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SERVICIO TELEGRAFIO© 
DEL 
Piarle de la Marinan 
£JJ D I A R l ' J Uk MARINA. 
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 20 de diciembre. 
E l mes próximo partirá para la 
Habana el señor Tuñón, Groberna-
dor del Banco Español de la Isla de 
Cuba. 
Dice E l L ibera l que se hallan mo-
mentáneamente suspendidos los 
trabajos para llegar á una transac-
ción en los asuntos de Cuba, á con* 
secuencia de que el Ministro de Ul-
tramar se preocupa mucho de las 
reclamaciones del G-obiemo de los 
Estados Unidos sobre el arancel de 
Cuba y Puerto Hico. 
Se anuncia una próxima coníer en-
cía entre el señor Abarzuza 7 el 
Ministro de los Estados Unidos en 
esta corte. 
Enla sesión de hoy del Congreso 
tomará parte en el debate el señor 
Romero Robledo, quien se propone 
arrancar declaraciones al señor Ca-
nalejas acerca de la cuestión aran-
celaria y del proyecto de reformas 
administrativas para las Antillas. 
Berlín, 20 de dieiemhrc. 
Ha llegado á esta capital el señor 
Griolitti, ez-presidente del Consejo 
de Ministros de Italia, quien se nie-
ga á dar explicaciones sobre los su-
cesos ocurridos últimamente en el 
parlamento italiano. 
Londres, 20 de diciembre. 
Comunican al Chronicle desde Ro* 
ma, que el Patriarca Católico en 
Turquía ha puesto en conocimiento 
de S. S. el Papa, las atrocidades co-
metidas por los Kurdos contra les 
cristianos de Armenia. 
Londres, 20 de diciembre. 
Telegrafían al Times desde Kobe, 
(Japón) que el gobierno de Corea a-
nuncia que no permitirá la entrada 
de los chinos, más que por los puer-
tos abiertos por el convenio inter-
nacional, 
Nueva York, 22 de diciembre. 
Avisan al Xetv York Hera ld desde 
Port-au-Prince, que el torpedero es-
pañol Nueva E s p a ñ a ha embarran-
cado en Cabo Haitiano. 
TELEGRAMAS OOBíEROIALES. 
A' í iCf«-For /c , dicieinffre 10, d k'8 
ñi dolo.tarde. 
OBM* ?*spafifrlast & i l5 . 70 
Centenos* 6 $i<33: 
i€«<>nte pupei cooítíjrclftl, 811 dlt.j do 8 ft 
í por cieatA. 
lambíos soíiro Loudrftf?» áiv. (b«»5ia?r^ 
lúem sofero Parí», Síf djv. (baüiiDwaB)» 11 
francos 18i. 
Idem sobro Hamburgo, 60 «IT (baaqueroa »? 
á 95J. ! 
B«n<H regislradoa do !og Esíaá09«UnW08) 4 
por ciento, á 115it ox-enpda. 
Cdatrí!YiííBs, R. 10, pol. »6i costo y flete, 
A 21, nominal. 
Idem, en plaza, A Si. 
RegnUr a buen re Ra o, en plaza, de 2i á 2| 
Asdcav de miel, en plaza» de 21 á 2i. 
Mieles de Cabe, en bocoyes, nominal. 
Ei mercado, sostenido. 
TEIÍDIDOS: I,i00 sacos de astlcar, 
Ksnteca del Oeste, en tercerolas, de $10,10 
ft nominal, 
harina pai r/t Minnesota, «8.90. 
Londres, diciembre 19, 
Awiear co tcaselacl'a, Striur, A 811 i . 
Asslcarcoalrífu^a, peí. ílft, A 
Idemregnlar reíluo, a 8!(>. 
Coascll.if^oí, IOS 1116, ex-lntorft». 
Descnenfo. n£inc<vdí> inf£latí>rrft, 2i per !0 
Caatra p^r cifiatc eapafioi, A 73i, ex-ín^ 
rís. 
I tarié, diciembre 19. 
Beiji*, S jjftj- K^O, á 101 francoa 56 clí?., 
ex-InteróSí 
{Queda,prohibida la reproáucmén áe 
lo$ telegramas que anieceden, con arreglo 
«i wtículú 31 dé la Ley de Fropiedad 
Iníékatual.) 
Confusión de términos. 
La Unión Constitucional transcribe 
y prohija un artículo poblicado por uu 
periódico de su grey, en cuyo artículo 
ee condena, por peligrosa y tocada de 
anioiadversión hacia la nacionalidad, 
toda protesta más ó menos enérgica 
que contra los males propios ó contra 
los ajenos privilegios formulan frecuen-
temente las clases todas de nuestra 
sociedad; y en su afán de ahogar por 
cualquier medio la voz de los que ejer-
citan el inofensivo y triste derecho do 
lamentarse, exclaman al unísono am-
bos periódicoB: "hay que moderar el 
tono de la queja, de grado ó por faer-
za.» 
E l procedimiento nos parece por to-
do extremo eücaz y sobre todo muy 
propio de los que alardeando de un de-
licioso liberalismo se irritan y so des-
componen cada vez que sus adversa-
rios les aplican el calificativo de reac-
cionarios, ¿ílay en Cuba quien se 
queja y quien protesta iwrquo se sien-
te absorbido y triturado entre los en-
granajes del poder central!—dicen los 
demócratas á usanza conservadora.— 
Pues ahoguemos el lamento, sofoque-
mos la protesta, sin curarnos ni poco 
ai mucho de remediar el daño. Haga 
mos callar, por grado ó por fuerza, al 
que grita y dejemos que la injusticia 
eche hondas raices. Lo importante no 
es combatir el privilegio á cuya som-
bra medramos sino que nadie sea osa-
do á turbar con sus ayes la placidez 
de nuestra indiscutible preponderan-
cia. 
Estas ó semejantes consideraciones 
se desprenden del espíritu y tendencias 
del trabajo á que nos venimos refirien-
do; y aun examinándolo en detalle que-
dan igualmente maltrechas la verdad y 
la lógica. 
No es exacto, ni mucho menos, que 
los oradores reformistas hayan susten-
tado el criterio de que los intereses de 
Cuba y de la Metrópoli sean "irreconci-
liables é irreductibles á una fórmula de 
armonía". Lo que han dicho y soste-
nido y probado cumplidamente los ora-
dores de nuestro partido es que hasta 
cierto punto existe incompatibilidad, 
no entre Cuba y España, sino en-
ti'e los intereses económicos de la 
gran Antilla y los intereses económicos 
de unos cuantos monopolizadores que 
llámense harineros en Santander, llá-
mense productores de azúcar en Anda-
Incía, llámense partidarios de la ley de 
relaciones mercantiles, han fundado su 
prosperidad sóbrela preterición de los 
interesep, no ya de Cuba, sino también 
de la Madre Patria. 
Ahora bien; el juego, ya desacredi-
tado de todos esos favorecidos del pri -
vilegio, ha consistido en confundir ma-
ñosamente sus conveniencias mezqui-
nas con las supremas canveniencias de 
la Patria. Los mercaderes do todos 
los tiempos, desde la época en que se 
promulgaron las leyes de Indias hasta 
nuestros dias, han hecho del patriotis-
mo baluarte y defensa de su negocio. 
El que no reconocía sus derechos al 
monopolio era un mal español; el que 
protestaba contra sus fabulosas ganan-
cias un sospechóse; el que se oponía á 
sus combinaciones financieras un ene-
migo de la integridad nacional. Tam-
bién ellos decían, cuando la protesta 
era demasiado viva, que había que 
"moderar el tono de la queja de grado 
ó por fuerza.1' 
¿A qué negarlo hipócritamente1? Hoy 
por hoy existe por desgracia incompa-
tibilidad y pugna entre los intereses 
económicos de üuba y determinados 
intereses de la Metrópoli. El mismo 
partido conservador, por conducto de 
su órgano en la prensa, así lo ha reco-
nocido 4eede el momento en que con 
mayor ó menor sinceridad ha condena 
do la Ley de relaciones mercantiles. 
En esto convenimos noeotro y nuestros 
adversarios. La diferencia estriba en 
que ellos reconocen el mal y se cruzan 
de brazos, sin intentar siquiera comba-
tirlo; mientras qae nosotros hemos ve-
nido precisamente á la vida pública pa-
ra luchar sin tregua ni descanso hasta 
que desaparezca esa contraposición de 
intereses altamente peligrosa. A ese 
fin propende el partido reformista, cu-
ya misión no es otra que armonizar por 
todos los mtdios las necesidades econó-
micas de uno y otro país, de tal suerte 
que girando cada cual dentro de su 
órbita marchen acordes favoreciéndose 
y completándose. 
Para lleger 4 e t̂e lisonjero resultado 
entiende el partido reformista que los 
mejores caminos son los de la verdad y 
la justicia. Para combatir el mal hay 
primero que señalarlo; para curar el 
daño hay ante todo que descubrirlo. 
No sería patriótico, no sería digno de 
políticos serios ocultar al Gobierno la 
verdadera situación porque atraviesa 
el país; el descontento general que por 
todas partes cunde; la imposibilidad 
absoluta de que prosiga el actoal esta-
do de cosas y la urgencia, de todo pun-
to apremiante, de poner pronto y eficaz 
remedio á la situación presente si se 
quiere que la isla de Cuba pueda resis-
tir la competencia extranjera y pueda 
vencer la crisis económica que viene 
atravesando. 
Si en el fragor de la lucha diaria al-
guien se ha dejado arrastrar por la pa-
sión de secta, no han sido ciertamente 
ni la prensa ni los oradores reformis-
tas. Estos últimos han combatido, si, 
y seguirán combatiendo, los errores e-
conómicos y la política desacertada 
que han venido conturbando & esta Is-
la, pero jamás han hecho responsable á 
la Nación de injusticias que dañan por 
igual á la colonia y á la Metrópoli; an 
tos al contrario, al fustigar vigorosa 
mente á los privilegiados y á los mo-
nopolizadores han sostenido una y o-
tra vez que los sacrificios que pesan 
sobre Coba serían más llevaderos si a-
provechasen á España por la cual to-
dos, eu último caso, estamos dispuestos 
á dar vidas y haciendas; pero España 
sufre idénticos males que nosotros, y 
esas expoliaciones á que ee nos sujeta 
aprovechan única y exclusivamente á 
un reducido número de individuos, 
mantenedores de una irritante hege-
monía. 
Esto es lo exacto; esto es lo cierto; 
lo demás es confundir lastimosamente 
los términos del problema. 
ACTUALIDADES || 
El Sr. Sanchíz ha hecho reir al Con-
greso, como habrán visto nuestros lec-
tores en los telegramos de esta maña-
na, con sus quejas contra el Sr. Gene-
ral Calleja por no haber abierto los 
balcones de Palacio al pasar el señor 
Pertierra. 
—¡Ni que fuera el Santísimo Sacra-
mento! exclamó un señor diputado. 
—No conozco el artículo de las orde-
nanzas militares que mande á los capi-
tanes generales abrir los balcones 
cuando ante ellos pasen manifestacio 
nes, contfstó el Ministro de la Guerra. 
Y aun pudo hader añadido cua'quie 
ra, que los ba!cones de P l a c i ó no es-
taban cerrados porque pasase el se-
ñor Pertierra, 
sin ocuparse para nada en lo que ocu-
rría en la calle. 
A las siete de la mañana, y más sien-
do domingo, bien puede estar descan-
sando, sin permiso del Sr. Pertierra, 
la primera autoridad de la Isla. 
Por lo demás, no hay que decir que 
si el Sr. General Calleja se hubiera a-
samado al balcón, el Sr. Sánchíz habría 
interpelado al Gobierno por encargo de 
sus amigos de Cuba, calificando de 
provocación el hecho. 
—Señores diputados, habría dicho, 
lo que pasa en la perla de las Antillas 
ya no se puede sufrir. Allí hay una au 
toridad que no respeta nada ni ee de 
tiene ante consideración alguna. Digo 
esto, porque al llegar á la Habana el 
gran Pertiera, y al pasar éste frente al 
sino porque era muy J palacio de gobierno, el general Calleja 
temprauo y el general estaba acostado, j abrió los balcones de par en par y se 
asomó á nno de ellos como diciendo. 
Aquí estoy, á pesar de tus trabajos pa-
ra que fuese relevado. ¿Sa quiere ma-
yor ofensa á la integridad de! señor 
Pertierra, digo de la patria? 
¿Puede darse provocación mas insen-
sata? ¿Se atreverá el Gobierno á dejar 
sin un pronto y severísimo castigo á 
ese General que así compromete los úl-
timos restos de nuestro gran impeno 
colonial? ¡Ah! señores diputados, yo 
apelo al patriotismo de todos en estos 
críticos y horrorosos momentos, peo-
sando en las tremendas responsabilida-
des que ha de pxigirnos la historia! 
Y entonces sí que no hubiera habido 
risas en el CongrtíSO. 
Yent/ínctSRi que ha8t;í los maoeros 
se hobiérao desmayado. 
Lo habíamos previsto: el artículo d« 
Ya llegó la nueva 
remesa de la tan acre-
ditada cerveza 
DEPOSITO GENERAL: MERCADERES K 7. 
C 1985 
Espléndido suri ido en CASIMIRES INGLESES de primer orden. 1 
Nuestros precios son relativamente mny módicos. a 
S A S T R E R I A 
[ S t e i n y C 
i a « 92, A60IAE, 92. 
186t 1 D 
3. 
3. 
á 50 cents. 
PEDRO ABIN, vende 50.000 PAEDESTJS con forros de seda, desde 82¿. 
20.000 MAK-PERLANDS superiores 
30.000 FLUSE3, lana pura . . . - • • 
25.000 TRAJES para niños . . . . . . 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
100^000 metros casimir superior, sin competencia. 
1,000 calidades de forros, etc., etc., etc. Se dan muestrarioH. 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
MONTE 11,13 S<EL TURCO," Habana. 
C 1861 1 D 
Sste es el número de abrigos de todas clases qnue en. el presente mes ha puesto á la 
venta el conocido y justamente afamado 
para señeras y niñas de la clase pobre, de la burguesa y de la opulenta ó millonsria. 
aro es menos numeroso el surtido de MANTAS, CHALES, TOQUILLAS, TALMAS, BOAS y 
LLOS DE PELO Y DE PLUMA. 
Gran variedad en VELOS DE LASTA, LANA Y SEDA, estampadas y color enwero, y 
feishioaaTDles acresponadas en todos colores, PAITOS DE AMAZONA Y FRANELAS. • 
Aunque los precios establecidos por esta casa han sido, son y serán incompetitole^ 
n o creemos searasón bastante para omitir los de multitud de artículos que por l o barato qu^ 
los detallamos resa ltan por encima de todos los que puedan venderse en la estación presente. 
Sobrecamas: desde la de oían de 8 r e a l e s hasta las 
CUE= 
las 
Abrigos de casimir, de paño y de estambaa, de última mo-
da, de elegante y sólida confección y de primorosos colores des-
de 20 rea les hasta los más superiores que se importan. 
Mantas de casimir, estambre y pelo-cabra, desde 2 
rea les en adelante. 
Frazadas blancas y de color, desde 2 rea les hasta 
25 pesos» 
Colchonetas: desde 5 rea le s hasta las de SEDA de 3 
c e n f e n t i S i 
guipur de 3 onzas. 
Velos de lana color entero y estampados, desde 
r e a l hasta SO centavos. 
Vichys color entero y bordados, desde 10 centavos 
hasta 3 reales . 
Cortes de vestido, gran fantasia, á 2 0 reales . 
Warandool 814 á rea l . 
Cretona para colchas é . medio real» 
iKos limitamos á consignar en este anuncio un extracto especial de nuestros artículos 
ds invierno; pues para formar un catálogo exacto, se necesitaría además de una memoria des-
comunal, un libro voluminoso. "Véase el anuncio que se reparte mensualmente, 
R E I N A N. 38, F R E N T E A G A E I A N O . T E L E F O N O 1,435. 
C 1955 
H O T 20 D E D I C I E M B R E . 
A LAS 8. CARAMELO. 
ALAS 9; LA VERBENA DE LA PALOMA. 
A LAS 10: UN PLEITO. 
P K B C I O S P O B C A D A FDl íCIOH. 
Grillé 1?, 2? ó Ser. piao, liu en- 1 Aaisnto tertulia coa entiftd»., $3 25 
trada $ 1 50 | Id. paraíso con i d . . . . . . . . . . c - •• 20 
Palco 1? ó 29 id., sin id 1 00 Entrada general P. 0 25 
í/oneta 6 butaca, con entrada. ™ 0 40 j Id. á tertulia 6 paralto, . , ,„ , ,„ 0 l'i 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A . 
FUNrfON POR TANDAS 
8 15 
E n ensayo las zarzuelas DE P P y W y LOS ACRI« 
CAÑISTAS. 
I D E Z B X J E I S r T E H V E I P X j E 
P R O P I A S P A R A N O C H E BUENA. 
GARANTIZADAS POR L A A D E L I W A , REINA 49 Y 51, ESQUINA A RAYO. NO EQUIVOCARSE-




6 cucharitas café. 
I P O E , 5 I P I E I S O S . 




12 cucharitas ca fé. 
IVTOTA. IsA ADX3LJNA obsequia á s u s favocedores con un regalo. 









C 1893 alt 4a-18 
PIDASE U LEGITIMA 
01903 
B U AHÍUL" 
fondo que esta mañana ha publicado 
La Unión Constitucional ee titula Per 
tierra. 
Lo que co pudimos proveer fué que 
e' colega publicase un telegrama, fecha 
do en Oienfuegos el 18 á Jan 7 y 30 d 
la nooli?, el 20 por la mañana. 
Ki qne después de haber emplead 
más de treinta horas en arreglar el te 
legrama, viniese este íi confirmar, en 1 
esencia, el que con igaal motivo nos 
dirigiera nnestro corresponsal cienfne 
gnero. 
Está dicho todo con decir que termi 
naat-í: 
"Después es conducido casi en bra 
zos del pueblo." 
¿Oasi en brazos? 
¿De suerte que no le cargaron como 
al señor Otero y Pillado? 
¡Cuánto váde ajer á hoy! 
La cuestión azucarera. 
En el Gobierno General se recibió a 
yer tarde, el siguiente telegrama del 
Sr. Mininistro de Ultramar, en contes 
tación á otro que sobre la crisis azaca 
rera, envió antier nuestra Primera 
autoridad. 
"Situación mercado azucarero inte 
résame y preocúpame vivamente. Pro 
curaré armonizar sus deseos con exi 
gencias presupuesto á pesar desnivel". 
En la sesión que en la noche de ayer 
celebró la Directiva de la <lIJnión do 
los Fabrican tea de Tabacos'', con asís 
tencia del número total de vocales que 
la componen, se tomó el acuerdo bi 
guíente: 
Dado cuenta de una atenta comuni-
cación del señor Presidente del Gírenlo 
de Hacendados, dirigida al que lo es 
de esta Oorporación, para que al con 
currir á la Junta que dicho Orntro de 
ba celebrar el día 21 y en la cual se ha 
de tratar sobre la oportunidad y forma 
f e llevar á efecto una gran manifesta-
ción pacífica de todas las clases produc 
toras del país, representadas en ese 
acto por las Corporaciones económicas 
del mismo, con el objeto de hacer pa-
tente su conformidad con las aspirado 
nes del Círculo, contenidas en la Ex-
posición que últimamente ha elevado á 
los poderes públicos, previamente re 
cabe de todos los asociados su asentí 
miento, con poder bastante, esta Di-
rectiva, considerando que la «Unión 
de los Fabricantes de Tabacos", no 
puede ni debe ser indiferente al con-
curso que se le reclama y por el con 
trario debe prestar al Círculo de Ha-
candados todo su apoyo para el acto á 
que se le invita, considerando, ademívs, 
que al proceder así lo hace á virtud 
de acuerdos de la Junta general v i 
gente, mientras no se deshagan los 
lazos de unión y concordia que mantu-
vieron unidos y compactos en una sola 
aspiración á la expresada sociedad. 
Círculo de Hacendados, Cámaras de 
Comercio, Liga de Comerciantes Im-
portadores, Real Sociedad Económica 
ae Amigos del País y de Estudios Eco-
nómicos, acuerda por unanimidad ra-
tificar sus poderes á su dignísimo Pre 
Bidente el señor don Manuel del Valle, 
para la cooperación que ee solicita y 
ampliarlos á cuantos actos dentro de 
las disposiciones legales sean conve-
meutes »para .alcanzar las S-olacio .̂s 
narto necesitadas y bastantes reclama-
das por las expresadas clases produc-
toras de Cuba, comunicándole este 
acuerdo al señor Presidente del Círcu-
lo de Hacendados. 
CORRESPONDENCIA. 
D E S D E C A T A L U Ñ A . 
Sr.Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Tengo el vivísimo sentimiento de no 
naber sido de los desengañados por los 
arrepentimientos do Santiago Salvador. 
Becuerden los ilustrados lectores de 
este DIARIO la carta que acerca de su 
conversión escribía hace dos ó tres me-
ses y la desconfianza que los entusias-
mos católicos del reo me inspiraban te-
niendo en cuenta los caracteres psicoló-
gicos que en él concurrían. 
No podía sin embargo presumir que 
llegara á tanto la perturbación del sen-
tido moral en un hombre ni á menos el 
amor á los demás. 
Supongo que el telégrafo habrá tras-
mitido á Y. con mucha anticipación á 
estos renglones, la noticia de la ejecu-
ción de Salvador y sus cínicas retracta-
ciones de la conversión fingida darante 
muchas semanas. 
Eesulta, en efecto, que el autor del 
monstruoso atentado del Liceo solo se 
propuso al imponerse el inmenso sacri-
ficio, dada su manera de ser, de no de-
clamar y ensartar á diestro y siniestro 
F O L L E T I N 11 
EN POS DE LA DICHA 
KOY1ÍLA POB 
J U L I O M A R T T . 
^Este novela publicada por la casa do Jabera, ae 
halla de venta en 
" L a Moderoa Poesía", Obispo n? 1S5.) 
(CONTINÚA.) 
A medida que se acercaba el término 
del embarazo, Felipe veía modificarse 
y aún desaparecer algunos de los sin-
tomas más característicos que hasta 
entonces había observado. lío era a-
quello ciertamente una curación: la 
ciencia le prohibía el ilusionarse hasta 
el punto de creer que la muchacha pu-
diera recobrar bruscamente su razón. 
Milagros semejantes son desconocidos. 
Suponiendo que esta curación fuese 
Posible, eran precisos largos cnidados 
minuciosos, una educación nueva, gra-
cias ék la cual, todos los sentimientos y 
todas las sensaciones podrían lenta-
mente desarrollarse, como germinan, 
brotan y se desarrollan las plantas. 
•El estado de Federica al terminar su 
^nibarazo, uo le dejaba más que una 
conree ^ n0 ̂ aería comPartir 0011 
F r ^ ^ o ^ J f 110 defillía aquel estado. 
^ lÍ ° o m o ^ espeja, algo qne 
ól veía en la manera de andir, en los 
gestos y en la indecisión mi8¿a de Ja 
enferma, que se hacía tan nerviosa^ 
que para no molestarla y evitarle cri-
mal digeridas teorías socialistas y anar 
quistas y frases de relainbróu, de prac-
ticar na caito quo despreciaba y simu-
lar respeto y cariño d las persuas más 
aborrecidas; sólo se propuso, digo, al 
canzar ventajas y comodidades dentro 
de la prisión y buscar deleznable fan 
d.-»mento para basar la esperanza de ser 
indultado. 
Ko tiene siquiera en m abono, ese 
prototipo dol egoísmo brutal y grosero 
delabjstia homma, ni el atnor de los 
cachorros ni el de la hembrá. Su aaori 
¿ÍJÍO fué solo y ex ílusivamante por él. 
mujer, la hija, su [jorvenir, su, vid*, 
le iuiportaion tan poco canudo vió le 
yantado oí patíbulo como le habían fm 
portado durante los largos años do vi 
ció y holganza sostenidos por el mísero 
trabajo de la infeliz que á la suya unió 
sa suerte. 
¿Y estos son los héroes? ¿Estos son 
los mílrtires? ¿Estos son los que saori 
fican su vida en holocausto A su amor 
hacia la humanided? |Si no aman á la 
que con ellos confundió placeres y dolo 
res! ¡6 la que si no hubiera otra razón 
les atrae por !a ley natural y física do 
la contraposición del sexol ¡si no amai 
Al ser engendrado, á la oríatura ino 
cente que lleva en las venas su sangre 
y en los huesas su fósforo! ¿cómo piude 
concebirse que amen y suspiren, por la 
entidad abstracta y por ella subau al 
cadalso y por ella sucumban en el paro 
xismo de la abnegación y en el deiirio 
de la caridad1? 
¡iMentira! ¡mentira! Imentiral Apeti-
tos carnales insaciables, carencia de 
instrucción, maravillosidad, ogoisoio, 
perversión de sentimientos llevan á 
OÍOS seres á odiar á todos los que dis-
frutan vida más holgada y placentera, 
y á desear con vangmzas feroces glori 
ücacienes absurdas. 
Salvador, que desde que le fué noti-
fíoada la sentencia de muerte solo tuvo 
blasfemias en los labios, ira en el cora 
zóu y ra>os en los ojos para Dios y sus 
mi «astros, para sus bienhechores y su 
f.iinilia, para todos cuantos le hablan 
rodeado y le rodeaban projurando con-
solarle en el tremendo instante de pa 
gar ru crimen, hubiora venido ájusüfi 
cario, si ya no lo estuviera con numero 
sos ejemplos, irgnióndose y tratando 
de sonreír al ver una máquina fotográ-
fica que enfocaba su salida de la capilla 
con dirección al cadalso. 
T decía bien nn distinguido porio 
dista de esta capital comentando el ha-
choj "Salvador fué faliz siquiera por 
unos momeníos en esta vida, aires de 
pasar á ser desdichado por toda la eter-
nidad. 
Vió abierto su ciclo, el falso cielo que 
sonó para su alma, aunque no creía en 
ella ni en la otra vida: saboreó con deli-
cia el goce de su ideal, la gloria de la 
celebridad.,; 
Su cadáver iba á quedar desfigurado 
en el palo bajo la hopa del criminal, 
pero su fisonomía, como su nombre y 
sus hechos, pasaban vivos á la posteri 
dad, á la historia; aquella por medio de 
la fotografía, éstos por medio de las 
crónicas y biografías del periodismo. 
Por lo demás he de insistir en lo que 
tantas veces he dicho y qua con mayor 
elocuencia y eficacia, puesto que el se-
ñor ministro de la Gobernación prome-
tió uno de estos días complacer sus de-
seos, han expuesto en el Senado los 
Sres. Condes de Canga Argüelles y Es-
teban Collantes. 
Es intolerable el abuso que la prensa 
de noticias, para excitar y satisfacer la 
curiosidad y afán de emociones que 
sienten sus lectores, comete en tan tris-
tes ocasiones. 
Kosolo se profana el augusto minis-
terio de la leyj no solo se perturba la 
eolemnWad eovensima de la muerte 
cerniéndose sobre la cabeza del crimi-
nal,* no solo se pervierten y endurecen 
con semejantes repulsivas y numerosas 
descripciones que más parecen de ame-
nísimo ó interesante espectáculo, que 
de sombrío y aterrador suceso; se con 
tribuye directa y eficazmente á la reali-
zación de ese feDril y loco deseo de ce-
lebridad que sin excepción aqueja á es 
tos criminales y se ofrece el camino de 
obtenerla á nuevos malvados que la 
ansian. 
Mal, muy mal lo hace nuestra socie-
dad en no disponer las cosas de otra 
manera, para que no resulten por cul-
pa suya esas glorificaciones absurdas. 
Leyéndolas con horror espanta el efec-
to psicológico que en millares de cora-
zones de hijos del pueblo han de pro-
ducir espectáculos semejantes y sus 
reseñas. Ya que no sea posible desear 
la abolición de la pena de muerte, cuyo 
rigor aparece cada día más justificado, 
votar cabe sí por la abolición de este 
aparato teatral que la convierte en pe-
destal de falsa gloria para el ajusticia-
do y en cátedra de una ejemplaridad 
contraproducente y nociva. 
Sí el espectáculo de la capilla hubie-
se de servir siempre para semejante 
exhibición, reflejada por los órganos 
de la prensa, con gran iujode detalles, 
y tan apetecida por esos insensatos as-
pirantes á la celebridad, por esos pre-
tendientes al papel de héroes y márti 
res, llegaría el caso de ver, si fuera 
preferible usar con ellos el sistema 
francés, en este punto más sóbrio y 
menos repugminte y pernicioso que el 
queimponeu nuestras le. es. 
Bu Francia, entre el último enefio y 
la ejecución de los reos coiidenados á 
muerte, medía sólo el tiempo necesario 
para vestirse y andar el corto trecho 
que separa la cárcel de la U /quete de 
la plaza de la Giév*. 
La misma perentoriedad del plazo y 
la solemnidad de tan críticos momen 
to han de favorecer mejor la reconci 
Ilación de los condenados en di^posi 
ción do aceptar los auxilios espíritua 
les, que esa lucha porll wla de25 horas, 
ea la cna1, con for me acabamos de ver 
en e) caso de S mtiagw S.iUvdor, t-edi 
ría que 6*(» HÓÍO pretendió f. firmar su 
ob ti nada resistancia. 
Suprímase capilla tan larga 
Oüasión á.hacer tales alardes, 
neuróticos avasallados por sus 
ciones, tendrán nn estímulo 
que les incite á cometer sus crímenes, 
ó prohíbanse por lo manos esas resj • 
ñas periodístican que si pueden fa 
vorecer á las empresas proporcioníír.-
dolas el medio de vender unos cuantas 
tnillaros de ndnieros, envilecen á unos 






gaíéría qno circunda á la escalera, H1 -
Ve como de etubíciáátieo gu-irdián á li s 
dependencias déla B.biioteck». 
Bi salóa de ingreso cuyo largo ocupa 
íoda la atnplita t da! edicio esU deco-
rado de manera pintoresca por l )S mi 
llares de volúmenes que dol suelo al te 
dio l'enan las estanterús y por loa 
ámpliV.s eseapar-ites situados c-n el o *n 
tro, donde KO hallan expuestas obras 
artísticas eu gran núunero antiguas y 
modernas. Inmediitaniente está la sal» 
principal de leoiúra, decorada con Ben-
cillez y Rleg')nota: eiieAid ila toda por 
cima de los armarios una especio de 
ático, constituido por hm-cos de luz y 
pilare?, cuya decoración sobre fondo de 
moS'ñco en oro, ootenta sendas palman 
intenumpidas por medallones con re 
tratos y nombres de Cervantes y Au 
sias Mitrch, Galileo, Platón, Sihespoa-
re y S Hoce*, Muntaner y Herodoto, 
Velazquezy Viladomat, Fidias y Miguel 
Angel, Mozai t y Bellini, Llnll y D i r 
win, y Uom'ro y Dante. 
En el friso y sobre fmdo de oro tam-
bién, deecuí-ll.i UM totum reoolotum áQ 
nombres célebres, Moisés, Byron, Dic 
k3ns. Moliere, Bacon, Eurípides, Huin-
boldt, Renán, Canivons, Tácito, Víctor 
Hugo, Con fació, Servet, Valmiki, Heine, 
Espronceda, "Goethe, üaropinany, etc.... 
e t c . y eu el teofeo decoran los tableros 
que resultan de la construcción, pinta-
dos con una especio de grisaiile de fa 
liz efecto y acertada entonación, en el 
principal que ocupa el centro, el Ació 
poiis de Atenas y eu otros oí Mm-eo 
Británico. Jos Museos del Louvre, la 
Universidad de Salamanca, la Bibliote 
ca VaticaGa, la Universidad de Leipzig, 
la de Yale, (E rados Unidos) el Poli 
tecnicismo de Zurich, y la Universidad 
de Barcelooaj contribuyendo al mayor 
aspecto de esto departamento dos ¡fran 
diosos aparatos de iluminación que se 
apoyan en una columna central. 
A uno y otro lado de la sala hay «s 
paciosas y cómod'ás: mesáis d^ íectut v, 
capaces parii veinte y cuatro conaa-
rrentep; otradei^e^dencia con nna gmn 
mesa central y atriles hállase d^stinaüa 
también para el servicio-de la Bibliote-
ca, en la ernjía que da al exterior y 
junto a l c i ó n dedicado ( 
a las obr iw de música. iJtcla,niente 
L i gal ería que circunda la eao^ 
hállase o Dupada por una línea dA rp> 
radores e n donde figuran por o r d a n ^ 
nológico ediciones raras y Cnrin CrQ' 
per una colección completa de fotn*8 y 
lias de las; esculturas del Paríh 
que existan en el Museo BritáDicoGllri1 
* <*n la conatrUc Bl estil o dominante ción y orj lamentos es 
ta aquella, y adaptados estoico 
habilidad por el conocido aroniu? 
don Bueuaventura Base^oda- * i í Cto 
rado del>idoá J. L. Pellicer e( moh^ 
río. os metMlM. «f.rt inooilia. río, los metales, etc Todo 
buye á. producir una " contri. impresión vftra« 
doramente agradable da esa ineUtnoiA 
FA contenido de la Biblioteca e8^,,• 
no del continente: las joyas bibliocrí.l' 
cas quei atesora corresuonden al m 
che que. las encierra. Las clases nonn' 
lares encontrarán allí libros á graiioV 
cor respondientes á toda clase de ( W 
cimientos y propios para satisfacer tn 
dos les gustos y necesidades: loa biblM 
filos algunas ediciones imtiguas y rarp 
o 
« « Tratemos de más grato asunto. 
Un escritor distinguido, el señor l i o 
sendo Arús, murió en esta capiul hace 
algi'io tiempo dejando cuantioso can 
dal y la indicación á sus testamenta-
rios de qno en una ca?a de su propio 
dad y tomando como base la biblioteca 
de su uso etitablociefen una pública y 
gratuita en beneficio de la cullura ó 
ilustración de Barcelona. 
La voluntad de! difunto se ha cum 
piído y esle alto ejemplo de patriotis-
mo y liberalidad se ha dado con aplau 
so general en uno de los ú'timos días. 
La impresión que produce esta bi 
blioteca, holgadamente instalada en el 
paseo de San Jmn, 152, piso primero, 
os de todo punto saiisf^ctoria, porque 
las condiciones dal edifi :io y ;a cuantía 
y variedad de las obras, rasponden,— 
aunque la institución esré en sus co-
mienzos y por tanto parmita mayores 
perfecciones—al propósito de su gene-
roso donante señor i\rú 
El resto del edificio ha sido destina 
do á renta para el sostén y fomento de 
la institución. 
La instalación es suntuosa y rica, 
reuniendo aquella solidez necesaria á 
las cosas destinadas á vivir perenne-
mente. 
Da acceso á la Biblioteca una áraplia 
y monumental escalera de severo al 
par que rico aspecto por la traza y por 
los materiailea de su construcción: de 
mármoles de distintos tonos son los sue-
los y peldaños, los paramentos, colum 
ñas y entablamento: de bronca el bus-
to del donador, las lápidas conmamora-
tivas y cuatro soberbios brazos do luz 
que completan la decoración. 
Descuella en el centro y frente la 
puerta de acceso, arriba, una reducción 
de la bellísima estatua de Bartholdi, 
'•La Libertad iluminando al mundo,, re-
levada en plancha de bronce por el pe-
ritísimo artífice italiano Oavalicrc O. 
L. Rarranti, según el modelo ejecutado 
por el escultor M. Fuxá. Situada en la 
SOLO DURANTE LA PRESENTE SEMANA. 
A M E M O S D E S L A M I T A D D E 
V A L O R * 
rj abrigo elegante, propio para calle, salida de 
teatro, &c., &c. Multitud de formas jrckses. 
ftfl de surach arrasado, forma 
m) spormant, cordenes de seda 
El público puede comprobar la verdad y bondad de este anuncio, pues los ® 
artículos que se ofrecen á precios tan ventajosos se encuentran expuestos á la 
vista y fácil apreciación de todo el que visite esta casa. 
9 6 , ^ L C S - T J I ^ - E / , 
SlSTTIR/IEl O I B I S I P O I T O I B I R ^ I P I A . , 
JST. B. Precios en plata y precisamente al contado, ba-
se de las operaciones de esta casa. 
l¿os comerciantes y mercaderes, tanto de la capital co-
mo los de provincias, que estén haciendo compras en plaza, 
deben aprovechar esta opoitunidad. 
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sis de lágrimas, era preciso tratarla con 
precauciones infinitas. Por lo demás, 
soportaba valientemente las penalida 
des del embarazo, que se presentaba 
normal, sin hacer concebir temor de 
complicación alguna. 
Hacía aquella época, calculando que 
podría ausentarse, se marchó á París. 
La esperanza de ver á Federica fuera 
de las tinieblas espesas de su inercia, y 
viviendo la vida de los que le amaban, 
le quitaba confianza en si mismo. Toda 
la ciencia por él adquirida parecíale 
miserable con relación á la empresa de 
aquella curación extraordinaria. 
¡Si no hubiera amado á la enferma, 
hubiera conservado toda su sangre fría! 
Pero el pobre módico adoraba en aque-
lla nina inconsciente. Vislumbraba al 
lado de ella, en un porvenir próximo, 
tal vez, felicidades exquisitas. Prome-
tíase ser él quien hiciera penetrar en 
aquel corazón virgen y corprendido las 
más dulces emociones. 
El le haría comprender la dicha, y la 
deslumbraría con el sol de la vida. Pe-
ro, ¿y si aquella alma naciente se que-
maba en otro amor? ¿Si aquella juven-
tud se ofrecía á otra juventud, no iba 
ól á sufrir enormes amarguras! 
En Paría visitó á sus maestros, que 
respetaba y que le tenían en grande 
estima. Las curaciones de idiotismo su-
perficiales no BOU raras. 
Los especialistas las intentan con 
frecuencia y tienen la alegría de conse-
guirlas. En la Academia de Medioinaj 
— 
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E S Q U I N A A CUBA. T E L E F O N O 73. 
E s t e c o n o c i d o e s t a b l e c i m i e n t o d e t e j i d o s ñ a p u e s t o 
e n r e a l i z a c i ó n s u g r a n s u r t i d o d e 
¿ Q u i é n d u d a d e p o d e r e n c o n t r a r e n e s t a c a s a l o q u e 
p u e d a d e s e a r e n e s t o s d o s r e n g l o n e s ? ¡ N a d i e ! P u e s t o q u e 
e s p r o v e r b i a l q u e e s t o s a r t í c u l o s s o n e l f u e r t e d e l a c a s a . 
LA GRANADA, Otispo n m . 26, esquina á Cuija. 
nll. ™ ia-13 
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están consignadas observaciones que 
faeron objeto de memorias interesantí-
simas y conmovedoras. 
Felipe no lo ignoraba. Había susten-
tado aquel género de educación sin 
conseguir de Federica otro éxito que el 
de hacerla dulce y obediente, sin nin-
gún vicio, y sin ninguna de las costam-
bres propias de los idiotas. Aparte es 
to, nada. 
En aquel caso particular quiso ase-
gnrarse de si la maternidad podía pro-
vocar la curación, de si por aquellas 
fibras abiertas y sangrando podía en-
trar la razón hasta aquel cerebro, rom-
piendo el muro durante largo tiempo 
resistente, iluminando de repente aque-
llas sombras para siempre vencidas. La 
educación que había recibido, por in-
completa que fuese, la predisponía á 
salir de la animalidad para entrar en el 
camino radiante de la inteligencia com-
pleta y de la vida. En esto fundaba sus 
esperanzas. 
Partió para París, indeciso, entre re-
flexiones á veces sonrientes, á veces 
penosas. 
De Paris regresó con una alegría 
profunda. Le habían dicho que confia-
se. 
Ta era tiempo. Federica se había 
metido en el lecho, todos los síntomas 
anunciaban como muy próximo el par-
to. 
Se acercó á aquel lecho, que no aban-
donaba la madre, y en que yacía la ni-
na, pálida y temerosa; el módico se 
qu edó sorprendido ante el cambio de 
aquella fisonomía. 
A l ruido que hizo al entrar, Federi-
ca dirigió hacia ól su triste mirada. Te-
nía los ojos hundidos en las órbitas. 
Todo su rostro estaba amarillento y 
descompuestas las facciones. 
—Sufre mucho—dijo Julia. 
—Mejorj—contestó el doctor:—mien-
tras más sufra más completa será la re-
volución que se opere en ella. 
Julia no tuvo tiempo depedile expli 
eaciones. Su hija, en una crisis agarrá 
base á su cuello, y estrechándola con 
todas sus fuerzas, gritaba: 
—¡Mamíí, mamá! 
La crisis pasó pronto y la pobre nina 
quedóse dormida. 
Doctor;—dijo Julia,—¿se ha fijado 
usted? 4N0 encuentra usted en ella na-
da extraño! Desde hace algunos días, 
nos parece que tenemos á nuestro lado 
una hija que no conocíamos, que nos 
mira con ojos que no habíamos visto 
nunca. Si pudiera hablar, expresán-
donos le que pasa en ella, estoy segura 
de que nos diría que se despierta, y nos 
preguntaría por qué ha estado tanto 
tiempo lejos de nosotros. ¿Son ilusio 
nes que me hago, doctor! 
Eate se paseaba febril por la habita-
ción. Sonreía, como hombre dichoso. 
Entró el conde y le estrechó las manos, 
y de pronto, sin poder contenerse lea 
dijo: 
—Sí, amigos míos; yo también he ob-
servado esos cambios singulares. Ob 
servaba; me sorprendía y no me atre-
vía ácreerlo, 
— i Y bien! 
Lis condes se miraban sin saber qué 
pensar, inciertos de lo que Felipe iba á 
decirles, adivinándolo á medias, con es-
panto; como una gran felicidad, 
—Alégrense ustedes conmigo, por-
que esta maternidad que esperamos, 
puede ejercer sobre Federica una in-
una influencia tan decisiva, que su cu-
ración se seguirá rápidamente. Esta-
ba muerta para nosotros desde hace 
muchos anos y va á resucitar. 
Los ojos de los condes anegáronse 
en lágrimas. ¿Ssría verdad! ¿No se 
dejaría el doctor engañar por su carino 
á la niña! Felipe, enternecido, movía 
la cabeza. Ya no dudaba después de 
haberla visto tan diferente de como la 
había dejado, y no quería tardar más 
tiempo en hacerles partícipes de su no-
ble regocijo. 
La niña no estaba deshonrada. Ka-
die sería riguroso para con ella por una 
falta de la que fué inconsciente. El 
crimen pasaba sobre ella sin tocarla. 
Su maternidad iba á dar nacimiento, no 
sólo á una oriatera, sino también ioa á 
hacer renacer á la misma madre, irres-
ponsable de su propio pasado, qne ni 
recordaba ni deploraba, tan diatinca de 
como había sido hasta entonces, que 
mu7 pronto habría sido en ella dos se-
res: la ciega, que nunca habíá tenido 
conciencia de la vida, y la vidente, di-
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chosa al vivir, y para lo cual to'lo ten-
dría sus encantos. 
Desdo entonces, ¿no debía el conde 
olvidar el acto innoble é impune, para 
pensar sólo en la dicha de recuperar a 
su hija, que le haría olvidar las penas 
pasadas y las desesperaciones de tan • 
tas horas dolorosas, que le amarla con 
toda la juventud vibrante de su cora-
zón despierto! Aquella niña, causa de 
tantas lágrimas, sería manantial de pu-
risimas felicidades. . 
La noche siguiente fué muy cruej. 
Ketorcióndose con sufrimientos terri-
bles, la pobrecilla, jaaeante, sin fuer-
zas, parecía á las puertas de la muerte. 
Los condes, aceptando hasta el fin su 
dolorosa misión, no la abandonaban un 
minuto. Felipe fué más débil. 
A cada grito de la enferma se ie 
abrían las carnes. Se vió obligado a 
huir muchas veces tratando de escapar, 
en el fondo del castillo, á aquellos so-
llozos incesantes, á los quejidos ae 
aquella enferma, imponiendo á su cora-
zón la calma y á todo su ser la sangre 
fría perdida. 
¡Cuánto la amabal íTo podía mo»-
trarse indiferente al drama doloroso aei 
nacimiento de un ser. Mirando al OOB-
que, con los codos en el balcón, en e 
ambiente embalsamado con todos 10» 
perfumes húmedos de la noche, sor-
prendióse á sí mismo llorando, sin po-
der contenerse. ¡Todo en vanol Por ¡r. 
jos que estuviese de aquel lecho a 
dolor, los lamentos llegaban hasta ei, 
p 
(le la mejor importancia; los amantes 
lie las bellas artes un gran caudal de e-
lementes, como no ha existido hasta 
ahora en Barcelona. 
Las Reociones más nutridas de la 
nacva Biblioteca son las de Historia y 
Literatura: eu ellas figuran las colec-
ciones clásicas de todos los países. lina 
sección especial de libros referentes á 
América no comprende menos de 1.000 
volúmenes! La sección musical es tam-
bién notable; y la de obras de arte con 
prraudes ilustraciones comprendo unos 
500 volúmenes monumentales. Entre 
ellos figuran SÜM Marco di Venecia, 16 
^olúmenep; Musée del Lowwe, C volúme 
Que no ha lugar á dictaminar a 
de la solicitud de D. José Cabrero, 
bre construcción de un muelle y terra-
plén en el litoral de Begla/hasta tanto 
no se llenen ciertos requisitos que son 
necesarios. 
Que no procede tomar en considera-
ción el acuerdo adoptado por el Ayan-
tamiento de Batabanó sobre pago de 
oontigente provincial, y se proceda al 
cobro por la vía de apremio del miemo. 
Por último se acordó pasar á informe 
de la Sección de Hacienda la moción de 
la Junta de Agricultura, Industria y 
Comercio, apoyando la instanpia de D. 
León Cortaza, para que la Diputación 
as autoridades invitadas por la Exce-
lentísima Sra. Presidenta, se pono en 
conocimiento de las señoras de la Aso-
ciación, así como de los padres de las 
niSas y público que desee asistir, de-
biendo advertir que las vacaciones em 
pezarán el día 25 por la mañana, debien-
do ingresar las alnmnas el día 7 de ene-
ro próximo. 
DiMÍ l Egipte, colección de los trabajos consigne en presupuesto premios en e 
Hercios á cabo durante la ocupación fectivos para estimular el cultivo de 
napoleónica 3o volúmenes; Monumento, \ plantas. 
Oermnicc hisiórioa, 30 volúmenes y las 
colecciones de los Museos de Madrid, I También eu la propia tarde celebró 
Florencia, Venecia, Ñápeles Vaticano, sesión la Comisión Provincial, acorde 
Dresdo, Dusseldorf, etc., etc do que es de declararse la nilid-id do 
En suma, la Biblioteca Arús consta lo actuado en el expodiente relativo á 
de 22.000 volúmenes/de los cuales 8.000 | la clausura de la botica "La Purísima 
formaban la particular del difunto y se 







Hay además las Secciones especiales: 
Americana—Regionalismo y federalis-
mo—Literatura catalana. 
La "Biblioteca" estará abierta ( 
horas diarias al servicio público 
¡Beto sí que es amor á la humanidad! 
¡Eeto sí que merece glorificación ye-
terna memoria! 
MARCIAL MOKANO. 
Barcelona, 25 de noviembre de 1894. 
EL TORPEDEEO HUEVA E S P A l i 
Como verán nuestrea lectores en los 
telegramas que otro lugar publicamos, 
elEcrald, de Nueva York, recibió avi-
so de que el torpedero de nuestra ma-
rina de guerra Nueva España^ había 
embarrancado en Cabo Haitiano; pero 
de la Comandancia General de Marina 
se nos dice que el referido torpedero 
ha salido felizmente de la varadura. 
BUQUE D E GUERRA. 
A las seis de la mañana de hoy se 
hizo á la mar el buque de guerra 
MahawJc, que entró en este puerto el 
día 18, procedente de Jamaica. 
Ooncepoión" situada en la calle Raal 
número 33 en Tapaste, y por conse 
cuencia declararse nula también la or-
den del cierre de dicho establecimisuto 
y la multa impuesta á D. Emilio Martí-
nez, reponiéndose las cosas al ser y es-
todo que tenían antes de la presenta-
ción de la denuncia hecha por D, Je-
rardo Barba. 
Asimismo se tomó el acuerdo de de-
volver al Ayuntamiento de San Nico-
lás las cuentas de 1892 á 93 para que 
sean corregidos los déficits de que ado-
lece. 
DONATIVO DE PLANTAS. 
Los Sres. D. Rmón Rivero y D. Ru 
gino Couzo, vecinos de Candelaria, co-
mo admiradores de los contiouoa pro 
gresos que está llevando á cabo el señor 
Alcalde Municipal, D. Segundo Alvt» 
rez, en esta ciudad, han determinado re 
initirle gratis cien plantas de café, cose 
chadas en las lomas del Cuzco, de di 
cho término, para que ordene eu plan 
tación en el Campo de Marte, ofrecién 
dolo más si las desea. 
Apropósito de ésto, sabemos también 
que el Concejal Sr. Límela ha regalado 
con el mismo objeto cuatro cucaliptusy 
el Sr. Narganes, los juegos de agua pa 
ra las fuentes. 
Esta mañana salió de este puerto el 
vapor mercante nacional Moriera para 
St. Thomas, con objeto de limpiar sus 
fondos. 
NECROLOGIA 
Ha fallecido en esta capital, y su en 
tierro ee ( fectuará á las cuatro de la 
tarde de hoy, la respetable Sra. doña 
Isabel Ruiz, viuda de Rico, madre po 
lítica de nuestro querido amigo y co 
rroligionario el Sr.D» JoséCouta y Ro 
selló, á quien, como á toda la demás 
familia, damos el más sentido pésame 
por tan sensible pérdida. 
Descanae en paz. 
L I C E N C I A . 
Por el Gobierno General se han con 
cedido quince dias de licencia al señor 
Bravo y Yoven, Gobernador civil de 
Puerto Príncipe, disponiéndose al pro 
pió tiempo que se encargue del despa-
cho de dicho Gobierno el Secretario del 
mismo. 
En la tarde de ayer, bajóla presiden-
cia del Sr. Valle y con asistencia de los 
señores Diputados Rabell, Castro y 
Alio, Otero, Diaz, Rivero, Rodríguez, 
Triay, Yiondi y Domínguez, celebró se-
sión ordinaria esta respetable Corpora-
ción. 
Entre los diferentes asuntos que se 
trataron se acordó, que el de acceder 
á la reforma del articulo 89 de la Ley 
Municipal de este término, en el senti-
do que expresa la moción presentada 
por el Alcalde Municipal Sr. Alvarez, ó 
sea prohibir la entrada de las vacas ó 
expendio de leeñe á domicilio desde el 
1? de enero del entrante año. 
Aa sido nombrado Ayudante de esta 
Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, el teniente de navio don 
Federico Monreal, en relevo del de 
igual empleo D. Juan Peredo. 
Ha sido pasaportada para la Penín 
snla el teniente de navio don Manuel 
Bausiydadas las órdenes para que 
desde Puerto Rico se pasaporte para 
la misma proceden na, al teniente de 
navio don Yicente Freiré, nombrado 
para eu relevo al de igual empleo don 
Rafael Gómez. 
Beneficencia Domiciliaria. 
Debiendo verificarse los exámenes de 
las niñas asiladas en el Colegio, situado 
en la calzada de Jesús del Monte nú-
mero 390, los días 21, 22 y 23 de los co-
rrientes, repartiéndose los premios el 
último día citado, con la asistencia del 
Excmo. Sr. Gobernador General y de 
L A 
CALZADO DE IHVIEBKO. 
G R A N D U Q U E S A 
KTeptuno, esquina á Industria. 
¡OIDO! ¡ A T E N C I O N ! ¡GrANGrA! 
SEÑORAS Y SEÑORITAS: 
Esta casa acaba de recibir un gran surtido de polonesas charol y paño, 
glacó y charol (varias hormas) que detalla á precios nunca vistos. 
CALZADO QUE V A L E A CENTEN 
por el reducido precio que sigue: 
Polainas charol y glacé, horma inglesa, para señoras.. 
Id. id. paño, id. id. para id 
Imperiales puntera chorol, id. id. para id 
Polainas charol y glacé, id. id. para niña 
Id. id y paño, id. id. para id 
Amelias doré y glacé para niñas 
NOTA.—Para caballeros y niños hay un colosal surtido 










PASCUA, ANO HUEVO Y RETES. 
MESTRE Y MARTINICA. 
Gran fábrica de confituras finas en 
toda clase de envases y con especia-
lidad en estuches de fantasía. 
AL POR MAYOR T A l DETALL. 
Villar, Fernández y Muralla 46. 
g^E^Descuentos especiales al por mayor. 
C 1963 a-13 D 
más perentorios, más frecuentes, á me-
dida que se acercaba el trance su-
premo. 
Se secó los ojos. 
Allá abajo, bajo los fríos y pálidos 
rayos de la luna, deslizábase cerca del 
parque una sombra grande, inquieta y 
temerosa. 
E l doctor la reconoció. 
Era Juan Meraudat. 
Volvió á la alcoba de Federica. 
A las cuatro de la mañana dió á luz 
nn niño. Prorrumpió en un último gri-
to de animal extranguiado, y cuyó co-
mo muerta, anonadada en aquel dolor, 
y rápidamente adormecida en el reposo 
de la maternidad que acababa de rea-
lizarse. 
Hasta las ocho, nada la sacó de aquel 
letargo. 
Pero el médico no estaba inquieto. 
—Que duerma, que duerma, ese sue-
ño es la vida. 
E l niño al cabo de una hora, sin que 
eos primeros vagidos despertasen a la 
madre, habíase dormido también en la 
cuna de encajes, cerca del lecho de. Fe-
derica. 
Y el conde, la condesa y el médico, 
silenciosos, pálidos por aquella noche 
de fatigas y de emociones mortales, mi-
raban dormir fl la madre. 
Las ventanas estaban abiertas. Feli-
pe había querido que penetrasen hasta 
el niño todos los ruidos de la naturale-
za en fiesta de primavera. Las plantas 
que lo perfumaban todo, y los pájaros 
que todo lo llenaban con el brillo de su 
plumaje y la armonía de su canto, ale-
graban la naturaleza de la lauda infi 
nita y del bosque misterioso. Las enre-
daderas trepadoras, que por los muros 
del castillo llegaban hasta la ventana, 
y las bocanadas de aire tibio, y las co-
rrientes de luz espléndida, parecían lle-
var á aquel nacimiento de un ser el re 
nacimiento robusto de la tierra. 
V I I I 
A las ocho de la mañana llamaron á 
la reja. Era Juan Meraudat; pero no 
venía á mendigar. Traía en las manos 
un enorme ramo de flores silvestres, 
margaritas, mentas, lotos amarillos, re-
cogidos por él afanosamente en la pra-
dera del Beuvron, y atados con mu-
cho esmero'con un tosco lazo de juncos. 
Abrióle un criado, y desde la venta-
na oyó Felipe á Meraudat, que con voz 
medrosa preguntaba: 
—iLa señorita Federica? 
—Está mejor. 
—|Ha salido ya de su cuidado? 
—¿Quiére usted darle estas flores al 
señor Hermand, suplicándole que las 
dé de mi parte á la señorita? 
—Así se hará. 
El criado subió el ramo. 
E l mendigo se marchó, mirando al 
doctor que con un ademan le daba las 
gracias. 
Despertóse Federioa abriendo los ojofl, 
C A P I T A N Í A G E N E R A L . 
Aprobando propuesta de oficiales 
para los Caerpos de Voluntarios. 
Circular disponiendo remitan estado 
numérico de los batallones, tercios y 
compañías sueltas de Bomberos, en j a 
prnviucia respectiva, después de pasa 
da la revista ê enero próximo. 
Aprobando el d stino al primero de 
María Cristina del capitán don Manuel 
Pérez Eadillo. 
Se ha expedido pasaporte para la 
Península al capitán don Rafael Mon-
dillo Pichardo. 
Conocimiento do Real Orden que des-
tina á Puerto Rico al capitán do la 
Guardia Civil don Feliciano de Fran 
cisco de López. 
Concediendo indemnizaciones al ca-
pitán don Antonio (X'dóñez, y maestro 
de obras don Cándido Toledo. 
Trasladando Reales Ordenes de retiro 
de los capitanes don Justo Blanco y don 
Manuel Baena Muñoz. 
G U A R D I A C I V I L . 
Dv-stinos.—B! rr-greso á 1» Península 
á loa primeros tenientes del Distrito de 
Cuba don Santiago Ruiz Mata, don 
Leopoldo Ció Miranda y don Victoriano 
Grómez Rodríguez. 
CORREO EXTRANJEROT 
E U R O P A . 
E N SUIZA. 
Berna, 13 ele diciembre.—FQÓ elegido 
presidente del Consejo federal para el año 
1895 M. Zemp, ultramontano. Este, quo 
actualmente es vicepresidente del Consejo 
federal, será reemplazado en este cargo por 
M. Lachenal, del partido ftuiioal. 
ITALIA. 
UN BANCO QUE DX DISliUSTÜS. 
Boma, 13 de diciembre.—A causa de es-
cenas tumultuosas promovidas por diputa-
dos socialistas, el presidente de la Cáma-
ra se vio en la necesidad de levantar la 
sesiói. 
Hoy emitió dictamen la comisión parla-
mentaria correspondiente acerca de los do 
cumentos referentes á los desfalcos del 
Banco romano, declarando que el legajo 
presentado por el señor Giolitti nada con-
iene quo pueda manchar la reputación del 
Sr. Crispí, prasidanto dél Consejo. 
Dice la misma comisión que los máá de 
1 '8 documentos qne le faeron entregados 
para su examen son copias de papeles en-
contrados en el banco romano, notas y car-
tas cambiadas entre los señores Giolitti y 
Tanlocgo, qne era á la saión gobernador 
del Banco. 
Opina la comisión que no deben publi-
carse otros documentos que los procedentes 
de senadores ú otros hombres políticos que 
no hayan muerto, exceptuando en todo ca-
so algunos papeles relativos á transacciones 
entre el Banco romano y el B:ÍUCO nacional 
y nn paquete de cartas privadas escritas 
por el eefur Crispí y su esposa Estas car-
tas, dice la comisión, deben devolverse á 
sus dueños. La Cámara aprobó el informe 
y los documentos se publicarán el silbado 
próximo. 
TURQUIA. 
COSAS DE ARMENIA 
Londres, 13 de diciembre.—T)\co al Stan 
dard su corresponsal en Vlcna que Ale-
mania, Austria é Italia, han acordado de-
jar por el momento á Inglaterra y Eusia 
plena libertad de acción en los asuntos de 
Armenia, y rehusaron enviar delegados su-
yos con la comisión investigadora. Los de-
seos del sultán de que se formase una co-
misión europea no se realizarán. Créese 
que los gobiernas de Roma y Vieua tienen 
el propósito de expresar su conflanza A jos 
de Loudiea y San Petersburgo, y se aña 
de que este proyecto no encuentra oposi • 
clón en Berlín. 
La prensa de Viena, Berlín y Buda-
Pesth pone en duda la veracidad de h s 
degüellos de Armenla tal como han sido 
descritos por los periódicos de Londres, 
y acusa á Inglaterra de haber suscitado 
clamores acerca de aquellos sucesos con 
miras políticas que oculta. 
I T A L I A . 
P A P E L E S CURIOSOS 
Boma, 14 de diciembre.— Son esperadas 
con impaciencia las revelaciones escándalo 
sas contenidas en los documentos presen-
tados á la Cámara de diputados por el se-
ñor Giolitti y cuya publicación se hará ma-
ñana. El Fanfulla dice que por dichos do-
cumentos se verá que sesenta y cuatro di-
putados han aceptado el regalo de sendos 
jarros de vino. Entre la correspondencia 
contenida en los legajos se encuentra un 
centenar de cartas privadas de la señora 
Crispí que no tienen relación alguna con a-
snntos políticos ni con el Banco romano. El 
antiguo presidente del Consejo no ha pare-
cido hoy en la Cámara, evitando así las de-
mostraciones do indignación que harían mn-
chos diputados por su conducta con res-
pecto al Sr. Crispí y su esposa. Esta dice 
que le hará procesar por robo y difamación. 
CHINA Y JAPON. 
Londres, 14 de diciembre.—TélQgrañ&u. á 
la Central News que los japoneses están á 
trece milias de Southport. De Nankin dicen 
que el sobrino de Li Hung Chang ha sido 
reducido á prisión por peculado y que sus 
bienes fueron confiscados; y de Fieu-Tsin 
comunican que se expidió orden de arresto 
contra el yerno de Li-Hung Chang, al que 
se acusa de haberse ocupado en operacio-
nes fraudulentas. 
CRONICA OENBBAL. 
En el vapor correo nacional Cktdad de 
Santander que sale esta tardo para la 
Corana y escalas, ee embarcan los 35 
polizones que llegaron en el vapor 
francés La Ni rmandie el día 3 del ac-
tual. 
Dichos individuos serán embarcados 
por la Comandancia de Marina y remi 
tidos á bordo en la lancha de la Ins 
peoción de Buques. 
Los primeros azúcares entrados 
en !a Habana, han f-ido 1024 ea 
eos centrífugas del ingenio San Ma 
nweZ de lo.í hermanos del señor Fran 
ci-̂ co Pía desembarcados por los mué 
lloa do Herrera y traídos por el 
Avilés, de Puerto Padre. 
HÜRTOí 
Del patio de la casa de D. -
Alfonsi, calle de Corral Falso ^6r V^; 
en GuaMbacoa, le hurtaron 2i gallinas, ig 
Manüel Rn.SJ 
norando quién fuera el autor. 
La parda Isabel Medoros, 
vapor 
ESTADOS UNIDOS. 
M U E E T E D E L G E N E R A L P O R T E E . 
Víctima de un ataque de apoplegía falle-
ció el día 13 en Nueva York el general Jo-
iah Porter, que desempeñaba desde 188G 
el cargo de ayudante general de la milicia 
del Estado de Nueva York. 
El general Porter nació en Cambridge, 
Massachusetts, hace sesenta y un años; 
cursó la abogacía, y al estallar la guerra 
entre el Norte y el Sur ingresó en el ejér-
cito federal, hallándose presente á un gran 
número de funciones de armas, donde dió 
pruebas de valor y pericia, ganando suceei-
os ascensos. 
El distinguido finado liguró conspicua-
monte en la comisión de loa ciento de la 
ciudad de Nueva York, nombrada con rao-
tivo de las fiestas del centenario Colombia-
o, y recepción de los Infantes de España 
del Duque de Veragua, etc. etc. 
HERCADO fflüMTAMQ. 
Plata del cuño español:—Se cotizatu 
las once del dia: á 7 descuento. 
Loa centenes en las cafas de cambio 
se pagaban á i 5.65 y por cantidades 
$5 G7 
AL PUBLICO. 
Teniendo que ensanchar el local del acreditado estableci-
miento de S E D E R I A Y QUINCALLA el 
B A Z A R I N G L É S , 
GLAXIANO N- 72, 
avisa por este medio á sus numerosos parroquianos para que, 
si quieren surtirse de algún artículo pueden acudir al 
BAZAR PARISIEN, San Rafael 2 7 , 
sucursal de esta casa, donde serán bien atendidos. 
Para primero de año hará su reapertura el BAZAR IN-
G L E S oon un espléndido surtido y un local espacioso. 
Se avisará oportunamente. 
C 1971 4a-15 
—Joan Meraudat es quien le envía 
estas flores; díjola Felipe. 
—¡Juan Meraudat! 
Dijo sonriendo, cogió el ramo y se lo 
dió á su madre. 
Lentamente, después de aquel sue-
ño reparador, despertábase á la vida. 
¿Qué iba á pensar, á sentir, á hacer 
ó á decir? 
Los tres la contemplaban oon an-
gustia. 
Miróles ella, y se manifestó sorpren-
nida. ¿Por qué tanta ansiedad? ¿Por 
qué se adivinaban bajo sus párpados 
las lágrimas á punto de brotar! Se 
sentó en el lecho y soñó, y como el sol 
invadía la estancia, y como todos los 
dias á aquella hora estaba siempre le-
vantada, quiso echarse de la cama. Su 
madre la contuvo. 
Estaba tan blanca, qne apenas se 
distingaía en su cara la raya violácea 
de los labios. 
—No se da cuenta de lo que le ha 
ocurrido—dijo el médico.—Se siente 
débil y dolorida. Busca la razón de su 
fatiga. Mírenla ustedes. 
Federica se quejó dulcemente, mi-
rando á su madre y tendiendo los bra-
zos como si llamara á alguien. 
—¡Su hijol observó Felipe. 
Julia tomó al niño en pañales, y le 
puso dormido en los brazos de la idiota. 
E l temor desapareció. Los ojos bri-
llaron. Acudióle á las megillas la san-
gre, Volvió el color á loa labios. 
Apretó contra su pecho al niño, rien-
do nerviosamente. 
La criatura no se despertó. 
La acostó ella en su propio lecho, 
arregló á su alrededor las ropas de la 
cama, y apoyada en el codo, mientras 
con una mano se arreglaba la dorada 
cabellera, quedóse encantada contem-
plando á su hijo. 
De cuando en cuando tocaba ligera-
mente, con la punta de los dedos, a-
quella carita delicada. 
Parecía como si quisiera convencer-
se de que aquel muñeco respiraba y 
vivía. Después miraba á su padre, á 
su madre, al médico, y volvia á la mu-
da contemplación. 
E l médico le quitó de pronto la cria-
tura como para lleyársela, y casi ir-
gniéndose en la cama, con los ojos muy 
abiertos, Federica lloró suplicante. De-
volviósela él, y ella entonces la abrazó 
con fuerza, como para defenderla. Era 
la madre que se revelaba en la idiota. 
Muy pronto cerró los ojos. Qoisieron 
volver al niño á la cuna; pero la madre 
se despertaba á cada intento. Fué me-
nester dejárselo. 
De esta manera se pasó el primer 
dia, durmiendo el niño, dormitando la 
madre. 
Al dia siguiente el chico tomó el pe-
cho, y aquello fué motivo para nuevas 
sorpresas y para nuevos éxtasis. No 
cesó de sonreír y sus ojos humedecidos 
languidecían en una misteriosa volup-
tuosidad. 
La Administración de los Ferrocarri 
lea Unidos ha resuelto establecer des 
do 1° de enero próximo billetes de abo 
no par» pesajes de primera clafe. Las 
•ibretasde abouo serán de 12 á 24 bi-
lletes ca,da una, gozando la^ primeras 
una rebaja de 20 p .§ de los precios 
corrientes de la tarifa y los eogundos 
un 25. Los abonos eeráu personales, 
pero válidos también para los familia-
res que acompañen á los abonados. 
La Administración del Burean Veri-
tas, acaba de publicar la lista de los 
siniestros ocurridos en el mar y avisa 
dos durante el mes de octubre 'último, 
referentes á todas las banderas. Son 
como sigue: 
Veleros 30, americanos; 18, ingleses; 
2, chilenos; 5, daneses; 3, holandeses; 
12, franceses; 6, alemanes; 2, italianos; 
10, noruegos; 5, rusos; 2, españoles y 3, 
suecos. Total 107, de loa cuales 2 cu 
ya suerte se ignora. 
Vaporee: 1, americano; 1, austríaco; 
15, ingleses; I , francés; 2, alemanes; 1, 
noruego y 1, español. Total 22. 
SUCESOS. 
E N L A J E F A T U R A DE POLICIA^""— 
Esta mañana el sargento de Orden Pú-
blico Sr. Hierro, encargado de la fuerza que 
presta el servicio de vigilancia en el vivac 
gubernativo, detuvo á un Individuo conocido 
por La Granja, que pretendió sorprender 
la incomunicación á que está sujeto D. Mi-
guel Alvarez, preso por el delito de hurto y 
lesiones comunicándose con él por medio do 
un pan en cuyo centro iba un papel es-
crito 
El detenido, juntamente con el acta le-
vantada por el Sr. Jefe de Policía, futí re-
mitido al Juzgado de Instrucción dol dis-
trito de Belén, á cuya disposición ee en-
cuentra el preso Miguel Alvarez. 
ATAQL'E CSR^SBRAL 
Don Mariano Cuervo fué asistido eu la 
casa de socorros de la segunda demarcación 
de un ataque cerebral, en cuyo estado fué 
recogido boca abajo en el suelo, en la calle 
de Concordia entre las de Balaecoain y Ger-
vasio. 
H E R I D O 
En la casa de socorro do la cuarta de-
marcación, fué asistido D. Alfredo Prado 
Montenegro, vecino de la calle d« Delicias 
entro las de Princesa y Mangos, de uoa 
berida leve en el costado izquierdo, que le 
fué causada por proyectil de arau dw fue-
go, siendo el autor un pardo desconocido 
que desapareció. 
El hecho ocurrió en la calle do los Man-
gos esquina á Valdós de la Torre, como á 
las doce de la noche. 
vecina de la 
, participó » 
lador del primer barrio de San Lázaro V 
dos pardos, uno do los cuales fué deteDiJU' 
le hablan hurtado de su habitación una oa 
ma de hierro de lanza, un palanganero y 
juego de tocador. 
DETEMIDO 
Por haber allanado la morada de D. José 
Lioo Novell, y haberle ademas amenazado 
el guardia de Orden Público números /13, 
detuvo á un pardo inquilino de la referida 
casa. 
C I R C U L A D O 
E l celador del barrio de San Isidro detuvo 
A una circulada. 
T E N T A T I V A D E SUICIDIO 
ED el sitio Ceiba del Agua, p r t ñ n o al 
pueblo do este nombro, se arrojó á un pozo 
en la mañana del día 17 del actual la seño-
ra doña Dionisia Mirabal, que fué extraída 
aún con vida de aquel sitio VOT^Vp™™ 
Pilar Jorge; auxiliado por el Alcalde Muni-
cipal y varios vecinos. 
Se ignoran las causas que indujeron a la 
Mirabal á atentar contra su vida. 
EN SAN J O S E D E L A S LAJA9 
Como á las once de la noche del día Ib 
fué destruida por un incendio una casa de 
la calle de San Nicolás, residencia de don 
Francisco Boque, y cuyo incendióse cree 
Afortunadamente, no ocurrió desgracia 
personal alguna. 
ROBO D E C A B A L L O 
En el Juzgado Municipal del Aguacate 
se instruyen diligencias sumarias en averi-
guación de quién pueda ser el autor del ro-
bo de un caballo en la colonia Xiques, a-
dictaal ingenio"Bosario" y de la propiedad 
de D. Julián Manresa. 
!ECÍ IB l íMl IBWBl 
LA HONRADEZ. 
Gran caté, confitería, billar y Innch. 
Propietario: Fidel Cacheiro Torree. 
N. 81, CUBA, N. 81, E S Q U I N A A E O L . 
Ofreco á su» f iTorecedorcs y al público en general 
este cntipuo y biea montado estab'ecimieoto, nueva-
mente reformado con hermosas bnMtocionej re'er-
vada», donde se serT.ráo cenas, sandwich y selectos 
vinos á todas horas del día y del a noche, á preotos 
tucamente módicos. L i s familias que desien algún 
pedido, se les servirá con puntualidad. 
Los jueves y domingos hay arroz con pollo y ropa 
vieja. . . 
Se detalla lechón asado y todo lo necesario en Las 
pascuas. 
Nota.—También hay mariscos frescos. 




Bepeiieaíes iel Comercio ie la Había 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A . 
S E C R E T A B I A . 
Por acuerdo da est* Sección, sancionado por «1 so-
ñor Presidenta de esta Sociedad, se sacan á púb.ica 
subasU los suministros de "pan, carne, lecho, aves y 
huevos y carbón vegetal" oue se necesiten en la casa 
de s i lud' L - i Pu-ííiina Concepción" durante el año 
de l&T'; IM como el ser?icio de "coniuccióa de cana-
veres" en dicho tiempo. E l acto tendrá lugar en los 
laleaei dol Centro de e3ta Asociación á las ocho de 
la i'oihe del dia 27 drl mes da la fecha, ante la Sec-
ción ou pleno, y las prop^biciones se presentarán en 
pliega cerrado hasta dicha hora. 
toa DlieffM d> condiciono» se hillan de nnni&esto 
en e*ta vSecretana, lodos I03 díis de ocln de la ma-
ñanA >i nusve do la ñocha. • • . 
Lo que se hace público pira g-íneral conoíimiento 
du loo ¿eñores que deieen luoar proponcioaes para 
dichos snmini. tros. „ , . 
Habana 2'i de diciembre da 1 8 9 1 - E 8Mr»Ull6¿ 




ALMACEN DE NOVEDADES para caballeios y niños. 
Floses casimir desde 86 plata. 
Trajes de franela, vicaíia, casimir y lanilla, de gran fan-
tasía, para niños de 3 9 años, desde 
Gran surtido de abrigos de todas clases, para caballeros 
y niños. 
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Se hizo muy pronto á las costumbres 
de madre. Absorbíale su felicidad 
días enteros, y ella, entregada á una 
admiración candorosa, se impregnaba 
de aquella vida nueva, sorprendida de 
la felicidad ignorada que la invadía. 
Desde entonces fué más dulce y más 
afectuosa para su madre. Fijábase 
más en lo que á su alrededor ocurría. 
Manifestaba mayor felicidad, y procu-
raba las más de las veces enterarse por 
eí misma de los trabajos do la costura, 
á que se entregaba la condesa mientras 
velaba el sueño de Federica y del re-
cién nacido. 
Cualquier cosa ó noticia de los cam-
pos excitaban su asombro. Hubiérase 
dicho que las conocía ó veía por pri-
mera vez. Aquellas cosas nacían en-
tonces para ella. 
En el jardín ó en el corral, las galli-
nas, las palomas, los pavos y los patos 
multicolores, hacíanla prorrumpir en 
exclamaciones de regocijo. 
Los rebaños la causaban temor, has-
ta que volvió á acostumbrarse á ellos, 
para quererlos y entretenerse en aca-
riciarlos. 
En otro tiempo amaba la soledad, 
prefiriendo á la compañía de sus pa-
dres y á su vista, el silencio de los bos-
ques. 
Al presente, cuando su madre se a-
lejaba, quejábase llorando. La busca-
ba, la llamaba con afán, y cuando vol-
vía Julia, gritaba de alegría. 
Una noche, la infeliz señora tuvo por 
primera vez la recompensa de todas 
sus fatigas y de todas sus tristezas. 
Habíase puesto al piano, y Federica 
la escuchaba encantada. En el salón, 
el conde y el médico, apoyados en una 
ventana, contemplaban á la madre y á 
la hija, dulcemente conmovidos por el 
despertar de aquel alma dormida hasta 
entonces. 
La terraza que daba al campo culti-
vado, estaba 'abierta, y la luna alum-
braba hasta las lejanías del horizonte, 
el paisaje melancólico. 
Eu la pureza del cielo, lucía como 
una perla enorme, recibiendo el reflejo 
de una hoguera invisible. Ya los tri-
gos precoces amarilleaban, y la avena 
tardía conservábase verde. Las rojas 
perdices llamábanse, y se congregaban 
en las copas recién nacidas de los ár-
boles, destrozadas por el invierno, 
mientras bajo ellos una bandada de 
mendigos se agrupaba, preparando la 
cena frugal de sus tristes mendrugos. 
Habían encendido fuego, y el humo 
arrastrado por una ráfaga de viento, 
señalábase como una larga serpiente 
de muselina ligera, que se retorcía, se 
arrollaba, se desplegaba, se desvane-
cía ó se condensaba, para agarrarse en-
seguida y deshacerse entre las ramas 
de loa castaños; esconderse en un rin-
cón del bosque y salir déla sombra y 
mezclarse con las nubes violáceas á las 
brumas del cielo. 
E l viento soplaba de lo alto y las ci-
mas de los árbales palpitaban, 
/ 
E L VELO DEL SOMBRERO. 
Una tarde de mayo de 188.., hacia 
las cinco, snbía yo por la calle do la 
"Montera, mny concarrida en aquella 
hora, cuando mi atención fué solicita-
da por un grupo considerable de gen-
te que se había formado ante las puer-
tas de una botica. 
Acérqueme al grupo, y sin necesidad 
de preguntar á nadie, sólo con eseu-
char lo que referían algunas comadres, 
averigüé que el motivo de aquella vm-
nión popular era que un "aujefco" (pa-
labra sacramental en tales caBÓB), jo-
ven y "bien portado,', había sido vícti-
ma de un accidente de carruaje: una 
berlina de plaza le había atropellado, 
pisoteándolo el caballo, y como hi bo-
tica estaba enfrente, dos guardias de 
Orden público, que por casualidad 
presenciaron el accidente, condnjeron 
allí el herido para que so le hiciera la 
primera cura. 
El infeliz tenía contusiones graves, 
un brazo fracturado y tal vez lesiones 
internas, y no pudo responder á las 
preguntas que se le hicieron para esta 
blecer su identidad; mas habiéndosele 
registrado los bolsillofi, se le encontró 
una tarjeta con este nombre: "Roberto 
Fernandez y Méndez—calie de Atocha 
número -
Los periódicos refirieron por la no-
che, y en la mañana del siguiente di a, 
que el distinguido pintor Fernández 
y Méndez había sido atropellado por 
un carruaje en la calle de la Montera, 
y conducido á su domicilio después de 
la primera cura, con pocas esperanzas 
de vida. 
Añadían indiscretamente que al re 
gistrarle los bolsillos para establecer 
su identidad, se le había encontrado, 
además de varias tarjetas, un velito 
blanco de sombrero, para señora, y u 
na carta empezada, con estas palabras 
M i querida Margarita 
• 
* * 
El pintor Fernández estaba casado; 
y era padre de dos encantadoras niñas 
María y Susana, y su mujer Magdale 
na, una encantadora rubia, una de esas 
mujeres que son á la vez la alegría del 
hogar y el gobierno de la casa, cifraba 
todo su anhelo en educar esmerada-
mente á sus hijas, y en contribuir cuan-
to pudiera á la gloria de BU marido, 
amándole sinceramente y estimulando 
su noble ambición en las horas amar 
gas de decaimiento de ánimo. 
¡Oruel instante para Magdalena a-
quel en que vió llegar á su marido pos-
trado en una camilla y casi moribundo! 
Quiso conocer la verdad, y cuando 
contempló el cuerpo ensangrentado é 
inerte de su esposo, á pesar de las re-
comendaciones que se la hicieron, a-
rrojóse sobre él, cubriéndole de besos 
y de lágrimas, ó invocando el amparo 
del cielo para tan gran infortunio. 
Mas poco á poco la calma reemplazó 
á la desesperación, y Magdalena, com-
prendiendo en el acto que debía cum-
plir una misión de amor y de caridad, 
y que el momento estaba mal acogido 
para abandonarse al dolor, volvió á ser 
la mujer fuerte y enérgica: ordenó que 
se llamase en el acto á dos buenos mé-
dicos, y anheló qne la salvación de su 
marido, que éstos la dejaron esperar 
confiadamente, fuese obra, en gran 
parto, de sus propias manos y do sus 
cuidados amorosos. 
¿No es dulce para una mujer amante 
que la primera palabra que brote de 
los labios del hombre amado, después 
de una enfermedad gravísima, sea pa-
labra de auiur y agiacleoimiento por 
esos mismos amorosos cuidados? La 
primera sonrisa que ella sorprenda en 
el rostro de su esposo, pálido y doma 
erado por los sufrimientos, disipará to 
das sus inquietudes, calmará todas sus 
angustias, hará olvidar sus fatigas y 
sus largas vigilias. 
Así pensaba Magdalena, dedicándo 
se por completo á las funciones de en-
lormera vigilante y cariñosa que la des 
gracia de BU marido la obligaba á 
ejercer sin descanso. 
* 
» * 
Dos ó tres dias después del desgra 
ciado accidente, Magdalena, aprove 
chando una hora en que Roberto dor 
mía sosegadamente, sintió curiosidad 
de leer en un periódico de noticias la 
relación del lamentable suceso de la 
calle de la Montera; y lo que más la 
impresionó fué la alusión que se hacía 
en aquella reseña al velito blanco y á 
la carta empezada con la frase Mi que-
rida Margarita 
Estas palabras y aquella mención 
del volito blanco parecíala que estaban 
escritas en grandes letras de relieve: 
todo lo demás de la reseña desaparecía 
en absoluo ante la sorprendida y dis-
gustada Magdalena. 
La serenidad que había recobrado 
con su abnegación huyó de repente: 
sin reflexionar, sin que intentase son-
dear lo que para ella era un misterio, 
aunque demasiado comprensible, aban-
donóse á los diversos sentimientos que 
se apoderaron do su corazón y lo tor-
turaban cruelmente; la cólera, la ver-
güenza, la desesperación, aconsejában-
la sucesivamente resoluciones extre-
mas; llegó un momento su arrebato 
hasta querer apostrofar rudamente á 
su marido infiel (así lo creía ella), me-
jor dicho, á aquel hombre inerte que 
yacía en ol lecho, para arrancarle una 
explicación categórica y arrojarlo al 
rostro una injuria. 
¿Por un hombre así, por un marido 
tan ingrato 6 hipócrita, había sufrido 
tanto pocos dias antes, cuando so lo 
presentaron casi moribundo? ¿Por un 
esposo sin fe, por un padre sin pudor, 
padecía tantas horas do insomnio, tan-
tas molestias y fatigas? ¿Qué valían las 
contusiones de aquel hombre, compa-
radas con la cruel herida qne olla tenía 
ya en su corazón, herida que siempre, 
siempre vertería sangro? 
¡Y pensar en que Roberto, apenas so 
restableciese, so apresuraría á prodi-
gar caricias á su mujer y á sus inocen-
tes hijas! ¡Xo! ¡La vida no era posible 
eon ese hombre ingrato y perjuro! 
P̂ ÍT a tailt0 (lae Roberto re-
coorase el conocimiento y la salud, co-
mo antes lo deseaba ardientemente; 
Porque su primer suspiro, su primera 
quiza no sería para ella, sino para a-
quella desconocida Margarita.. - -
¿x tendría bastante imperio sobre sí 
misma para no echarle en cara, cuando 
la inteligencia del herido se despertar-
se, su conducta infiel y cobarde? 
Y por otra parte, ¿no se agravaría 
su enfermedad si olla le pidiera expli-
caciones antes do estar bien restable-
cido? ¿Tenia realmente el derecho de 
darle tan terrible golpe antes quo él 
tuyíera fuerzas para recibirlo? 
La piedad, precusora del perdón, 
volvía á entrar lentamente en el cora-
zón de Magdalena, dejando oír su voz 
conciliadora; pero si la mujer proveía 
acaso el olvido, la esposa no debía de-
sarmarse sino con pruebas firmes do 
un sincero arrepentimiento. 
De pronto asaltóla una idea en que 
se reunían la curiosidad femenina y tal 
vez un rayo do esperanza: apoderóse 
del gabán do su marido, y exploró fe-
brilmento los bolsillos. 
iNadal 
Solaraouto registrando el último, sin-
tió en su cerebro una conmoción vio-
lenta al poner la mano sobre el malha-
dado volito blanco 
¿Luego era verdad? Mirólo un ins-
tan to, y como si aquel objeto le quema-
se, corrió á ocultarlo en un cajón do su 
seoretaire. 
üuauto á la carta, sus pesquisas fue-
ron inútiles: había desaparecido. 
—Roberto recobró el conocimiento 
un iustante—se dijo—cuando le traían 
en la camilla, y ol muy traidor so apre 
suró á destruirla. 
o o o 
Por espacio do un mes Roberto es 
tuvo entro la vida y la muerte, y cuan 
do su razón se despejó enteramente, su 
primer palabra de amor y gratitud pa-
ra su mnjer; poro, con gran asombro 
del herido, Magdalena no correspondía 
á sus afecciones do cariño, sino que 
permanecía como contrariada en pro 
sencia do él, y pretextaba que los fa-
cultativos habían proscripto absoluto 
silencio al enfermo. 
Pero la mejoría de esto se acentuaba 
diariamente, y pronto el médico de ca-
beesra declaró que Roberto entraría de 
un momento á otro en franca y rápida 
convalescencia. 
Una tardo, estando Magdalena sen-
tada cerca de su esposo leyendo en al-
ta voz las noticias de La Corresponden 
ciaf Roberto la interrumpió pára supli-
carla que le permitiese leer ol número 
que publicó la reseña do su desgracia-
do accidente. 
Magdalena creyó que desfallecía al 
oir una suplica tan sencilla; más Ro-
berto mantuvo su ruego, y aún se ex-
trañó de que su mujer no se apresura-
so á concoderselo. 
La pobre Magdalena so resignó, y 
comprendiendo que la providencia 
(porque ella no creía en la casualidad) 
so encargaba de poner en claro los su-
cesos, do dar sólida firmeza á la situa-
ción falsa en que so encontraba con re-
lación á su esposo, murmuró: 
—¡Me pongo en manos de Dios! ¡Sea 
lo quo él quiera! 
Y buscó oí periódico, y se lo dió á 
Roberto. 
Este, á medida que fué recobrando el 
conocimiento, acordábase de algunos 
detalles de lo ocurrido, y se los refería 
á su esposa, pero Magdalena, supo-
niendo que él deseaba leer aquella re-
seña para averiguar si su infidelidad 
había sido descubierta, se decía: 
—-|A.h, hipócrítal Ha estado disimu 
lando tantos días, para observar mejor 
si tu traición ora ya conocida 
Miró con ansiedad á Roberto, mion 
tras él, en alta vez, leía la reseña, y 
cuando llegó en su lectura á la india 
creta mención del velo y de la cart*, 
calló súbitamente y miró á su mujer 
con extrañeza, como para preguntarle 
la siguificación do aquello, puesto quo 
él no sa acordaba de talos objetos. 
—¿Qaó quiere decir esto, querida 
mía?—la preguntó.—O es un error, ó 
una mistiíioacióu, porque jamás ho te-
nido en mis bolsillos ni velito blanco, 
ni carta empezada para Margarita 
Magdalena, aturdida por tanta sere-
nidad, que ella consideraba como au-
daz hipocresía, gritó: 
—¡Mientes! 
Y dirigiéndose á su secretaire) sacó 
el velito y se lo arrojó á Roberto. 
Y "sto quo veía estupefacto el re-
pentino acceso de faror de Magdalena, 
cogió el velito, lo desplegó, le examinó 
un instante y en seguida prorrum-
pió en roidosa carcajada. 
Sn mujer creyó que se había vuelto 
loco. 
—Ven acá, mujercita—la dijo Rober-
to, sin dejar do reír.—Ven acá, á mis 
brazos, y escúchame. 
Magdalena, vencida y llorando, no 
se defendía, y cayó sentada en o) lecho 
do su esposo. 
—¿Recuerdas, niña mimada—di jola 
él en voz baja y dulcísima—que una 
tarde, hace apenas tros meses, fuimos 
Coa las niñas al teatro de la Zarzuela, 
y te quitaste el velo del sombrero por 
quo te estorbaba para ver el espectácu-
lo, y me lo diste á guardar, y yo le me-
tí en un bolsillo del pardesús? ¡Mira, 
mujer, mira si este velo os aquel mismo 
velo! ¿Le reconoces por este arañazo 
que le diste, al quitártele, con las agu-
jas? 
Magdalena, que lo escuchaba anhe-
lante, reconoció en seguida su velo; y 
recordó también que, do vuelta en ca-
sa, por la noche, se había olvidado de 
pedírselo á su marido, como este se ol-
vidó de sacarlo del bolsillo de su par-
desús. 
—¿Y la carta?—insinuó Magdalena 
tímidamente. 
—¿La carta, niña loca?—replicó Ro 
borto—Tu misma la escribías, para in-
vitar á tu amiga Margarita que nos a-
compañaso al teatro; pero llegó enton-
ces nuestra hija Susana, y en un ins-
tante en que tu salías del gabinete, co-
gió olla la pluma, hizo cuatro garaba 
tos en el papel, echó cinco ó seis borro 
nos y entonces yo, para que no la 
regañases, cogí la carta empezada, la 
doblo, la metí en un bolsillo y esa 
era la carta á mi querida Margarita... 
Y abrazando á su esposa, enjugando 
sus ojos llorosos, prosiguió: 
—Abora me explico tu frialdad y ta 
íuror, tu aparente desdén y tus iágá-
mas. ¡Pobre Magdalena mía! ¡Cuanto 
habrás sufrido, con esas envonadas sos 
pechas, durante mi enfermedad! ¿Me 
perdonas el mal que involuntariamen-
te to he ocasionado? 
Por toda respuesta, Magdalena, con-
fusa, pero radiante do gozo, reclinó su 
rubia cabeza en el hombro de su mari-
do, y mu muró en un dulce beso: 
—¡Sí! Te perdono, y ¿sabes, Ro-
berto míot ¡No aientea celos las 
personas que no aman! 
CONDESA DE OAMPOBLANCO. 
Voces fle extraoriaria exlensm. 
En el número primero del semanario 
Cuba Artística, que diriga el Sr. D.Ra-
món Enrique Ñápeles, se lee: 
<(Miss EUea Beaoh Xaw, h¡ja de Qali-1 
fornia, está causando una revelación en 
ol mundo músico. Tieno una boMísimt» 
voz de soprano de una pureza y flexibi-
lidad sorprendentes; y con la facilidad 
mayor toma el sol sostenido una sexta 
más alta que la nota más alta de la 
Patti." 
La noticia, os en realidad, tan sorpron; 
dente que so hace increíble. 
La voz do la Sra. Patti llega al sol 
sobreagudo. Su sexta superior, es decir 
i a nota: qne R« <lic^ <Ja MÍMS Beach, re-
sulta un mi hatural, nada menos que 
con seis líneas adicionales. Por consi-
guiente, ¿es creíble que haya garganta 
que produzca un sonido que por su 
asombrosa agudeza ha traspasado las 
cuerdas externas do la voz humana? 
So me figura qne nó, y bien quisiera 
ver explicado ese fenómeno, por lo 
mismo que está causando una revolu-
ción en el mundo músico. 
Y á propósito de extensión do voces, 
voy á dar al lector algunos casos ex 
traordinarios, aunque no tanto como el 
de Miss Elien Beach Yaw. 
Lucrecia Aguiarri, cantatriz admira-
ble del BÍ̂ !O paaadO; llegó, según testi-
monio de Moz^rt, al centra do sobreagu 
do, ó sóase al do con oluéo linead adicio 
nales por la parte superior de la pauta. 
No obstante, todavía so quedó este por 
tonto una tercera inferior al alcance de 
la joven californiana. 
Augela Oatalani tenía cerca de tres 
octavas á contar del la debajo del peu 
tágrama, al Ja sobreagudo. 
Rosamunda Pisaroni tan fácilmente 
cantaba do soprano como do contralto. 
A la Sra. Oruz de G-assier so lo ha 
oído en es© mismo coliseo, en la caden 
cía del rondó final de Sonámbula, una 
escala ascendente de novena mayor, 
que principiaba en el fa do la 5* línea, 
y concluía en el sol sobreagudo. Y á dar 
crédito á lo dicho por ol Sr. Saldoni: 
"En un calderón hacía un adorno de-
tres octavas de extensión, desde el la 
con dos líneas debajo del peutíigrama 
en llave do sol, hasta el la sobreagudo de 
la misma llave sobre las cuatro rayas 
auxiliares encima del peutágrama.57 
La Sra. Da B billón tomaba con cier 
ta facilidad el mi sobreagudo. 
Marietta Alboni, contralto, descendía 
al fa de la clave de bajo, y subía al do 
sobreagudo del soprano. 
El bajo Gaspar Forster, danés, tenía 
tres octavas completas de vez, á contar 
dol la con tres líneas adicionales debajn 
del pentágrama en llave do/tf, al la del 
tenor dol segundo espacio en llave de 
sol. 
Bellini escribió al incomparable Ru 
bini en el duetto final de I Puritani. 
un re natural; es decir, una nota un to 
no mas alto que el decantado do de pe 
cho. 
Por último, la Nilson, en un aria de 
I I Jlauto mágico subía al fa sobreagudo. 
Todos estos esfuerzos del aparato 
vocal ó fonético tienen un grandísimo 
valor, y se hacen indispensables para 
vencer mil capricho os adornos, trinos 
y cadencias elovadísimos qne siempre 
agradan y sorprenden. Esto nadie pne 
do ponerlo en duda; pero no • on ñeco 
«arios en ol canto puro y expresivo, en 
to largo, spianato, único intérprete de 
las grandes pasiozes, único quo con-
el canmnevo y transporta oí alma ex 
tasiada á las regiones celestes. 
Tan es así, quo do Mme. Sontag, que 
jamás tuvo el privilegio de los artistas 
arriba mencionados, puesto que su voz 
no alcanzó más extensión en su octava 
superior que del do del médium al pri 
mer do sobro el pentágrama, ha escrito 
una brillante plumc:^ 
<;Ei nombro giorioriO de Mme. Hen 
rriefcte Sontag, condesa da Rosai, vivi-
rá en la historia del arto al lado do a 
quellos otros tan ilustres, ÍJ ¡iibrán, 
Pasta, Rubini. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
EN ALBISU.—-Los tres juguetes iíri-
cos, en un acto, elegidos para cubrir 
las tandas de hoy, jueves, son: Cara-
melo, que tiene buena sorubra y una 
caución deliciosa, archi deliciosa; JJa 
Verbena de la Fa'om-i, libro escrito 
por el mejor sainetero de nuestra épo -
ca y música selecta de Bretón; y ün 
Pleito, obrilla del repertorio anuguo,eo 
qu» toma parte el primer tenor don 
Eduardo Berges. 
La Empresa dol mismo teatro avisa á 
sus favorecedores que apenas se halle 
completamento restablecida la celebra-
da tiple Enriqueta Alemany, hará su 
reaparición ante ol público habanero, 
que tanto la quiero y la distingue, con 
una opereta do las mejores quo se han 
traducido al castellano. Así, xmes, una 
miaja de paciencia, quo todo se anda-
rá. 
MÚSICA. DE NUEVO GÉNERO.—Oneu 
ta Las Novedades de Nueva York que 
un coro compuesto de africano *, hace 
las delicias do un numeroso concurso 
de fieles, curiosos y dileitanti en uua 
iglesia de Broadway. 
Forman parte de la compañía cator-
ce "artistas'' entre los cuales se cuen-
tan un hotentote, un zulú, un bushman 
y varios cafres. Seis son hombres, cin 
co muchachas y tres ninon. 
Vif-ten los trajes do su país on cuan 
to so lo permiten las exigencias de 
aquel clima y canean en sus dialectos y 
en ingiés, dirigidos por James Balmer, 
que es su director musical. El coro 
forma parto do la "St. Phiiip's Mission'' 
en (rrahamerown, Africa del Sur, y ha 
viajado por los Estados Unidos ó In 
glaterra con el fin de reunir fondos pa 
ra la Misión. 
Él programa consiste en antiguas 
baladas inglesas y varios cantos indí-
genas, siendo el más notable uno titu-
lado "Malakeda," quo imita el paso dé 
una tribu cafre á lo largo de un cami-
no polvoriento. 
Música wagneriana, como si dijéra-
mos. 
SOCIEDAD " E L REOREO DEL VEDA 
DO."—Esto instituto ofrece á sus socios, 
en la noche dol viernes 2Íj una varia 
da función dramática, compuesta de las 
piezas en un acto No lo quiero Saber, 
Los Demonios en el Cuerpo y Lluvia 
de Oro. El Profesor Sr. Torroella ame 
nizará »1 piano ol espectáculo, pndlen 
do, si asilo desean los,Sres. con corren • 
too, bailar algunas danzas después de 
terminada la reprcHentación. 
BA SSB BALL.—Se nos comunica quo 
el próximo domingo, 33, so efectuará 
un desafío de pelota éntrelos duba Ce-
rro y Esperanza, en los terrenos que 
este último posée. La lucha dará oo 
mienzo á las dos de la tardo. También 
so nosdico que las Directivas do ambas 
decenas admitirán socios hasta última 
hora. 
LA ILUSTRACIÓN DE OÜBA.—EI mar-
tes recibimos el segundo números del 
mes actual de esta sória y á la vez ame-
na publicación; y del sumario que á 
continuación copiamos, nos ha viva-
mente interesado el artículo, escrito 
desdo París, sobre Lesseps, por la Mar-
quesa de San Oárlos de Pedroso, muy 
amiga que fué del insigne autor del Ca-
nal de Suez, y la reseña musical, con 
los argumentos y biografías de sus res-
oectivos autores, de las óperas que 
pronto so pondrángen Tacón, y Frey-
chiists y Manon Lescaut. Entre sus gra-
bados sobresale el magnífico de su p r i -
mera plana de una escena do la ópera 
Riqoletto. 
Trato.—Artículo de fondo: Muestras 
actuales Compañías de Operas y el Tea-
tro de Tacón (finaliza), Serafín Ramí-
rez.—Ciencia y Arte: Lesseps. Su pos-
trer desgracia, La Marquesa de San 
Oárlos —Diequisición histórica sobre 
las posiciones geográficas do los anti 
guos pueblos Camagüey (indio) y Puer-
t» del Príncipe (puert > y pueblos espa-
ñoles). Lucas de Mileto.—Revista mu 
Bical: Webber y Puccini. "Proichürttz" 
i "Manon Leflca^t,,, Ronconi.—Biblio-
grafía: El libro ^iVariodado8,, de Rafael 
María Morchán, (continúa). José M. 
Céspedes.—Sport, Basse Ball, O. Bidé-
garay.—La Vida Mundana: Las modas 
actuales para el Teatro; Delphine.— 
Notas sociales, J. M. Ferrer.—Necrolo-
gía, José L. AICOVOP, de S?gna, C. P. 
(rm&ato.—Rigoletto y Gilda (cua 
dro de Kau'.bach), Alfredo Taveira.— 
Conde Ferdinand de Lesseps, id.—Cien-
fuegos, calle do San Cárlos, id.—Cárlos 
M. de Weber (compositor alemán), id. 
—Paisaje en las cercanías de Santiago 
de Cuba, id.—Muelle do las Minas de 
hierro de Jnragnay en la bahía de San 
tiago de Cuba, The Columbian Photo 
eigraviug Co. 
La Administración en Agniar 72, al-
tos. 
IlUJOA.—Debemos hacer público el 
generoso rasgo de D. Santiago Pubi 
liónos, invitando á los Directores de 
las Escuelas Municipales para quo lie 
ven gratis á sus alumnos á la función 
que debe verificarse esta tardo en 
aquel sitio y en el que ejecutará dos 
números la celebrada familia Marti 
netti. 
El referido empresario que contrata 
para su circo los artistas de mayor fa 
m?; que no hace muchos días ofreció 
nna velada productiva á beneficio del 
Hospital "Reina MercedeB,,, hoy mues-
tra su liberalidad para con los niños pe-
bres, ofreciéndoles tres horas de entre 
tenimiento y grato solaz. Véase, pues, 
cómo D. Santiago corresponde á la pro 
tección que el público le dispensa. Mil 
burras por el Coronel. 
La l ' función do moda" celebrada 
ayervióse muy concurrida, habiendo 
asistido á Irijoa las autorides superio 
res. 
COLEGIO DE IA Y 2? ENSEÑANZA.— 
Se nos ha invitado para los exámenes 
que deben eíectuarso en dicho plantel, 
dirigido por la señora Blanca Martínez 
de García, los días 20, 21 y 22 de loe 
corrientes en esta forma: 
Jueves y viernes: Examen de las asig-
naturas de primera enseñanza elemen-
tal y superior. Exhibición do labores. 
Sábado. Velada artístico literaria, on 
el orden siguiente: 
Obertura. Discurso por las señoritas 
Catalina Menóndez, Amelia del Casti-
llo, Encarnación García, Consuelo Cas-
tillo, Amparo Serra, Amelia Clavareza, 
Marina Lladonosa, Herminia Corojo, 
Koima Ido.—liígolctto, por la señorita 
Josefa Mencndez. Recitación do ppê  
^ías. Lucía, por Cerina del Castillo. 
Discurso por la señorita María Josefa 
García. Les Revieres de Marguerife, p< r 
la señorita Josefa Monéndez.—Reparti-
ción de premios. 
i/**-':*'- r"i- TfeOóv — Empresa Sie 
ni y C'í —Décima de abono. I PanliacGi, 
El Barbero de Sevilla, acto tercero. A 
las ocho. 
í*5A.r&o r»» Axer^V!- Compañía dp. 
iíirzuelv—Fnnción por tAnilas.—Á ia^ 
oihoi—Varnmrh). -A]RÍÍ 9: ¡ a Verhe 
na de- la Paloma.—A las 10: ün Pleito. 
TEATRO DE PAYKET.—No liay fon 
ción. 
TEATRO DE IRIJUA.—Edén de Pubi-
llones.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Recreos en los jardines. 
MONTABA KUEA. — Fnncior'-s diarti 
mentó, do 5 la tarde á l l áe la nocb-
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — En el 
cafó do Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas do Viena.—El órgano con ICO 
instrumentos.—Galatea,—De 7 a 11. 
EXPOSICIÓN JOTERIÁL. - - Aatiguá 
:iontadTiríft de Teatro de Tacón. Los do-
miagofljde 2 4 do la tarde, y todas las 
íifHmeg: El Eoliain.—Vistas do Tou'ón, 
Santander, Habana y Puentes Grandes 
SAIMÓN EDISOI*.—Manzana de A. Gó-
mez, fronte al Parque Central.—El.Ki-
netoocopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
7 hasta las 11. 
iriil. 
PUERTO B E ívA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 20: 
De Veracraz y escalas, en 8 diap, va;>. amer. Segu-
ranca, cap. Hcft'mann, trip. 71, tons. 2,8J6, con 
carga, A Hidalgo y Uomp. 
S A L I D A S . 
Día 20: 
Para SanthoniHB, vap. esp. MovJcra, cap. Viñolas. 
Movimiento do pasajeros. 
E N T R A R O N . 
Do V E R A C R U Z y escalas, en el vapor americono 
Scyuranca: 
Srcs. D. A. Stulken—B. Koltk—-Francisco San-
cho—II. Sancho,—Además, 8 de tránsito. 
Remedio iufaliblo para la destrucción de 
las lombrices. Sus efectos inmediatos y BO-
puros le han conquistado su gran populari-
dad. 
Pruébese con un pomlto. Los niños la to-
man con agrado. 
D^ííójito: Jos^ Sarní. 
C' mn *¿í 2Ja-l N 
"ÜN P I A N O 
E n el Vedada, calle 7» entre P y Q, s-gunda cana 
A la derocha, puede verse y tratar de su ajuste, en la 
botica del mismo poblado. X6456 4R-17 4d-18 
RESTAURANT 
BAJOS DEL SUNTUOSO 
CENTRO A S T U R I A N O . 
D I C I E M B R E 20. 
CUBIERTO DE Ufl"PESO EN PLATA. 
SOFAS. 
Potaje de garbanzos.—Puré de viandas.—Juliana. 
—Arroz con menudos.—Macarrones á la italiana. 
Fritura á la romana.—Faloinila» con »alsa oalmí. 
—Costillas da puerco Papillot.—Pierna do carnero 
asada.—Papas leonesa. 
líarbaroi.—Mantecado.—Helado 
Frutas de California. 
de ciruelas.— 
V I N O S . 
Bioja clarete de la Compañía vinícola del Norte 
da España.—Barrica fino.—Bioja clarete "Estéfani." 
—Revuelta, manchego puro.—Ojo de gallo. 
Biojt clarnte "Estéfani," Cuzcurrita. 
Cerveza Westfalia y de Lousiana. 
Agua do Apollinaris y de Seltz. 
C E N A S D E HOY—Lencua de clbalo, manteaui-
lla del Norte, aceitunas v rábanos, arroz oon pollo. 
Un plato á la orden (1). Quesos y dulces varios, 
frutas de California. 
(1) E l plato á la orden puede ser: huevos, revol-
tillo, tortilla, croquolao, frituras, pescado, costillas 
de puerco, ternera ó cunero, beefteack, etc., eto. 
T O D O P O B UN PESO E N P L A T A . 
NOTA.—Deseando siempre halagar á nuestros fa-
vorecedores, tañemos el gusto de manifestarle?, que 
desde hoy servimos en el café anexo 4 este restau-
rant, el exquisito 6 inmcjomble C H O C O L A T E M E -
N I E R , afamado producto francé», sin rival en ol 
mundo. 
Los precios son los siguientes: chocolate, la taza á 
10 ots., idom con vainilla á 15 cts. 
Tambióu daremos víaos de leche á 10 cts. y tosta-
da con mantequilla á 5 cts. 
OTRA.—Con el fin de obviar laa continuas dilo-
renoias quo resultan do ignorar si pueden ó no tomar 
lados los platos anunciados en nuestro maná, baoe-
mos preseutu ;i nuestros fav >recedorep, quo tendrán 
derecho ú pedirlos todog sin exoepción ninguna. 







En dibujos elegantes 
y.armoniosos colores 
siendo mny blandos y 
costura especial, cali-
dad superior, de raso 
y algodón. 
$ 2.50 oro. 
$ 4.25 „ 
5 30 
¿(Juiere usted yerlOK? 
Se ha presentado j a l a 
<5|) ea del frio, y no 
de^e usted estar de?, 
preyenldo. Tendremos 
mucho gusto en ense-
ñ irlos en nuestro al-
macén 
C 1956 2a-18 2d-19 
P E R R O D E C A Z A 
Por los alre ledoros del Centro Asturiano 6 parque 
Central, se lia extraviado nn perro de caza, color 
chocolate, ontiendapor Tire. Se W gratificará al que 
!o encuentre 6 dé razón de 61 en la calle de Monse 
rraíe 75. fonda L a Zaragozana. 
16877 6a-U 6d-15 
D E S E A N C O L O C A R S E 
1 l&ófl criados. 2 portents. 3 coinafcro», 2 do sereno 
ó £ard ia de campo. 4 co. ineroa y 6 jóvenes para ca-
sas -ie cO'merúa y A lo-» neOore* hicendados se le fa-
ulH.m cuadrillafe y bncros y toda cla^o de Optra 
r os Salud 30. 1652-i 2d-19 2a-19 
\ v CáSA DE J, REGATO. 
IIB, Obi^oi — Obispo, m 
TRÍNIDAI) E S l'IYARIZ. 
C O R S E T E R A . 
Participa á su clientela que acaba do recibir los ól-
f iTio* modelos de oorrei i- uo gran surtido de géneros 
de última novedad. No olvidar qne se hacen de de un 
contéu on adelante, au>í enmo que es la única casa que 
trabaja las verdadera» íwjas para padeoimientoe del 
viefitro. Obispo tl& . 16274 8i-12 
CÜKSO DE INGLES. 
Clanes de este ¡diurna, de 7 á 9 de la noche. Pensión 
mensual: $5 30 oro,' adelantado». E l dfa 31 del mes 
acíml se cierra la inspripción. Corrales n. 2 letra C. 
16471 4a-17 
TINTORERIA CENTRAL 
Tohiente-Rey 33 entre Cn'oa y Agniar 
Establecida en 1893 
500 prendas teñidas y limpiadas en 12 v 21 horas 
sin distinción de días, uî clasee. Prsciós sin cempe 
lencia.—Fernández y Hnos. 







es el mejor pur-
gante, 
tiene buen gusto y 





cura los cólicos. 
A S n r A T í T A 63 Ia resolución de 
V y i l ^ X V J l i . - a . un problema,DO tie-
nen que luchar las madres para dar un 
purgante á los niños. 
CASTORIA '^fr lioraD 
P A L T A R I A Cora el eetreñi-
^ i i ^ X l M l J U l L miento, la diarrea 
y las indigestiones. 
CASTORIA S e r a l ü d a 8 l S 8 
CASTOKIA no tiene peligro. 
CASTORIA gotaramento » 
r1 A £ r r A 1 Í I' A ospulsa los micro-
© X I f X i X Ü . blos del estómago é 
intestinop, y por eso cura las calenturas 
6 insomnio. 
E L CASTORIA lo prepara ol Dr. Gon-
zález y lo vende á 30 centavos plata en la 
BOTICA DE SAN JOSE 
C A L L E DK LA HABANA N M ' l 
H A B A N A . 
C 1838 .N-30 
La eaoultura del nicho, me miraba 
üon dulce compaBión; * 
Yo le contó mis penas, de rodillas 
V al escuchar mi voz, 
Bn sus labios de mármol, una triste 
Sonrisa apareció. 
—¡Ya sé lo que me cuentas; dijo el santol 
¡(Josas del corozón i 
¡Sólo existe un remedio! 
t ü u a l ? 
—Hacerte 
De piedra como yo! 
LuisRamde Yíu. 
La buena mnjer está obligada á no 
dar ocasión á su maiido á que riña, si-
no Á quitarle todas aquellas qne le sea 
posib!e. 
Cervantes. 
Para el frío. 
Un ilustrado facultativo recomienda 
que dorante la presente época de in-
víeríib no deben olvidar las madres con 
íos mílos los aiguieoU's consejos: 
El frío es uii buen tónico para losor-
gmiismos robustos y un estímulo para 
los débiles; este ea el motivo por el que 
«AS muy útil que los niños se acostum-
bren á los lavatorios de agua fría, que, 
Ibrtiflcándoles la cubierta cutánea, les 
priva de los constipados. 
Los niños de pecho deben tener res-
guardado el rostro de laa corrientes de 
aire frío, á beneficio de ligeros pañue-
los, desterrando los lazos y corbatas 
que les oprimen el cuello, y al propio 
tiempo deben proscribirse los gorros 
pesados y acolchados que calientan de-
masiado la oabeza. 
Las mejores horas de pasear á los ni-
ños es de once á dos de la tarde. La 
mejor calefacción para los niños en in-
vierno es el juego, que indica salud y 
vigor, aumentándose entrambos cuan-
do los baña el sol. 
La cama no debe ser muy blanda ni 
tener almohadas ni colchones de plu^ 
ma. No debe tampoco calentarse nun-
ca, á no ser que por motivos especiales 
lo ordene el facultativo. Se alejarán 
los braseros de los niños para impurifi-
car el aire y esponerlos á graves que-
maduras. 
La alimentación debe ser durante el 
invierno parca y reconstituyente. A 
los auemiecs y cacrpfnlosos, el aceite 
•ie hígado de bacalao Ies fortalecerá, y 
su estómago lo tolerará mejor en in-
vierno que en verano. 
Ea una mala costumbre hacer concu-
rrir á espectáculos { úblicos á los niños 
en invierno, pues que se les sujeta á 
un aire impuro y confinado, siendo lo 
más higiénico pasearlos por el campo, 
en donde el aire es más oxigenado. 
En invierno los niños no deben salir 
de noche, acostándolos antes de las 
uclio y levantándolos á las nueve de la 
mañana. 
Variar notas sobre posas y medidas. 
Una pinta de París equivale á dos 
cuartillos poco más ó meuoa y contie-
no treinta y dos onzas de agua. 
La libra medicinal se compone de 
loce onzas, la onza de ocho dracmas, 
!a dracma tica escrúpulos, ó sean se-
tenta y dos granos, el escrdpulo tiene 
veinticuatro granos. 
Una cucharada de cualquier bebida 
debe pesar media onza. 
Cuando BC hace mención de una oa-
charadita, debe entenderse de las de 
tomar cafó. 
Una libra c istollaua tiene dieciseis 
onzar; Ja onza ocho dracinan; la draií-
ma fres eí-crúpulos, nn escrúpulo tiene 
veinte granos. 
Un azumbio son cuatro cuartillos; 
nn cuartillo son dieciseis onzas. 
En el hospital Militar. 
El médico, á un r-oMado qae acaba 
de ingresar on una nala: 
—•Vara&sYi ver, chico, ¿.dónde está el 
maif 
—En el regimiento, señor doctor. 
CHARADA. 
Á MI AMIGO PEAKCISCO QTJEROL DE RIOS 
Ua proijomuío i-s un primera, 
r.Postees Wv^apMl milicaiVi. 
Cuorln. d -s rtolíála usar 
Antes [itq guvrrera. •. 
Cua) la un i do) ;t da grima 
Al hombre superel icioso. 
El dos cuatro es un vicios*», 
... Todo H mundo cuartn. prima 
Por siempre te IÍIM» l>!" -
r,De nn cuntió Urdo postrera 
' Y con macho'"íorfo quiera 
_Qae llegues k !a una dos. 
— . — "-fanqiieri. 
JEHOULIFICO-
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Escabeche. 
Al jeroglífico numérico: Cristóbal. 
Las han remitido exactas: 
A la charada: E l Tío Chepa. 
Al l«t¿ff*ifa nuwMoo: Allrerlo y Matildin» 
¿JJÍO Lv'iii? M:ur.jol K, llores; Eduard» Koo.m. 
A la charada y logogllfico: Famtino Ib«eta. 
Impf del" Diario de la Marina," Biela 8& 
